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Y AHORA, ¿QUE? 
n ' m k H Pirlaiito 
R e c o r d a r á n nuestros lectores á& qaé 
manera fué jalead^ l a retinada del Con-
greso de los diputados izquierdistas. 
A coro, los per iódicos de la democracia 
oa l iñcarpu aquella retirada de h is tór ica , 
s"iisadonal, inolvidable y plausible. 
Duiríante uaios d í a s las esencias dtemo-
•crátioas, aplioadas convenientemente a l 
caso, anduvieron da a c á para a l l á , con el 
na tu ra l regocijo de la opinión. 
La retirada de las izquierdas, s e g ú n los ^ poule del programa 
Tiódicos amigos, significaba la re t i rada iComo aun continua la bamiávra de que 
iSolos ya los aeí lores duque de Moni - te, a c o m p a ñ a d a por la orquesta, como los 
misier y Maura , cont inuaron t i ra iv io ((lieders» a l piano, a c o m p a ñ a d a m u y bien 
1 por el s eño r Díaz, fué muy aplaudiaa, te-
niendo que presentarse en escena. 
La orqutsta e jecutó , con su acostum-
bnado acierto, La obertura «Fidelio», de 
neethaven; el «liaiigh'etto» deJ. quinteto, 
paia clarinete e mslrumentos de arco, de 
Mcziárt:; el poema sinfónico «Pl iae ton» , 
y A ü e n u e y LKmzaiez ei vomie, i i i a inn- di ' .Saent-Saens, y « P e e r O y a n t » , de Grieg, 
ipem  
hasta e l ' p á j a r o v igés imo, y en vista de 
que ninguno erraba, acordaron d^v^lir 
:las cuatro m i l pesetas impoil-e de lo.> |>re-
miois p i imei 'o y segundo. 
Para disputarse e\ cuarto volvieron a 
ent rar los quíá hicieron e] cero a l pá j a ro 
quince, errando don Carlos <-l diez y nue-
ve  llende González l eint m ta
dolb el señor" Soler, al que corraspondi 
ron las ^00 pesetas del cuarto premio. 
Y en vista de que casi todos los t irado-
res SÍ h a b í a n marchado, se d e j ó para ma-
ñ a n a Ja. t i rada de la copa que regala Su 
Alteza don Jenaro, no j u g á n d o o e tampoco 
mereciendo «n todas las 
aplausos. 
obras nutr idos 
per 
de los ^verdaderos 'repnets-ent/anties de lia 
c i u d a d a n í a ; sin izxruierdas en el Parla-
mento no se h a r í a nada a derechas; Es-
p a ñ a estaba perdida irremi8ir 'emente. 
Hubo ¡algunos per iódicos de la, acera de 
enfrente que, incautos, cometieron l a tor-
peza de indignarse y preguntar por l a la-
bor reaüzacHa en el Congreso por loe dipu-
tados huelguistas, para calcular el d a ñ o 
que con la acti tud de estos seño re s su-
f r í a n los intereses nacionales. 
. L a prenda de la democracia s iguió ja-
leando el asunto, sin contestar, claro es, 
a la pregunta que se le h a c í a , y en tanto 
los s e ñ o r e s diputados dP 'las Izquierdas 
acordaban solemnemente no volver a sus 
e s c a ñ o s mientras l a ley de espionaje, el 
Gobierno, las derechas y hasta los orde-
nanzas de j-a C á m a r a popular no desapa-
recieran por completo. 
Naturalmentie, este acuerdo t a m b i é n fué 
considerado como h i s t ó r i c o , sensacional, 
inolvicfiable y plausible. 
(Pero ihe a q u í que los s e ñ o r e s Barriobe-
rc, 'Prieto, Domingo y M a r r a c ó , haciendo 
•caso de los consejos de l a prensa dere-
chisiba, que c r e í a a todos los s e ñ o r e s d ipu-
tados en el deber de no abandonar el 
puesto que le s e ñ a l a r o n los electores, se 
dir igen a sus c o m p a ñ e r o s de m i n o r í a y 
les advierten que e s t á n dispuestos a vol-
ver a l Par>amento a penas este reanude 
sus sesiones. 
Claro es que los per iódicos í-ae jalea-
ron la retirada se v e r á n ahora en la ne-
cesidad de diarle a i re al regreso. 
Y ciar i Ce- t a m b i é n que los colegas de 
!<i acera de enfrente t e n d r á n una ocas ión 
admirable para, décir a aquellos per iódi-
¡ne se h#n t i rado una plancha his tó-
rica, sensacional, inolvidable.. . y pinto-
resca. 
T i t - o < l e p i c l i ó n 
Premio Piquio. 
Con una l luv ia pertinaz se celebró ayer 
tarde .la tarada de p i c h ó n , en la que se 
disputaban 5.000 pesetas, a un solo pá j a -
ro y a la distancia de handicap. 
Tomaron parte en ella los siguientes t i -
radores: duque de Extremera, Juan A r t i -
gas, José Allende, Marcelo González , Luis 
L a í o r r e , González I^abarga, José Lu i s y 
A g u s t í n Lasenna, José Mar t ínez , Honorio 
Maura , Félfíx e Ignacio Urcola, Cantor 
Lozano, A g u s t í n Pombo, Enrique ( lami-
no, José Ruiz Ocejo, duque ide Montpen 
sier, Mar t ínez Mora, Garlos Soler, Sus 
Altezas don Carlos, don Raniero y don Je-
naro, Federico Bernardo de QuiVós, José 
Méri to . Juan Izquierdo y Carlos Angulo. 
Pocas veces o n inguna hemos visto t i -
rarse pichones tan malos y que volaran 
menos, protestando muy r a z o n a d u m e n í e 
todos Hos tiraid'ores. Es de creer que e-j d í a 
del gran premio no s o l t a r á n esos gasi-
nos, pprque de ser a s í , a juzgiar por lo 
que se m a t ó ayer, t e n d r í a m o s t i rada pa-
ra una semana, en lugar de tres d í a s . 
En esta poule se t i r a ron 231 p á j a r o s , y 
siete u ocho nulos que no van incluidos 
en esa cantidad, y de ellos sólo se esca-
paron 27, es decir, se mata ron el 88,31 
por 100, cosa . increíble en ©1 t i ro dte p in-
nhón. 
La marcha de la t i rada fué: en c\ p r i -
mer p á j a r o fueron eliminados los s eño re s 
Latorre , Ignacio Urcola y José Mér i to ; al 
segundo, Art igas y José Luis Laserna; a l 
tercero,, Su Alteza don Jenaro y Angulo-
ai cuarto. Lozano, Su Alteza don Raniero 
e Izquierdo; al quinto, González Laharga 
y Hernaldo de Qu i rós ; al sexto, el duque 
ide Extremera y Félix Urcola, a.i sép t imo, 
M a r t í n e z Mora; ail octavo, Agus t ín Laser-
na; al noveno, José M a r t í n e z y Agus t ín 
Pombo; e] déc imo 1« mataron todos; el 
onceno lo e r ró Ruiz Ocejo; el doce, trece 
y catorce, lo hicieron todos bueno; el dé-
cimo 
G o n z á 
quedaaido solamente t i rando el duque de 
Monlpensier, Camino y Maura , los que 
se disputaban los tres pr imeros premios. 
Hasta el p á j a r o 17 siguieron t i rando 
sin-errai-, pero a 1 siguiente lo hizo Ca-
mino, el que q u e d ó en poses ión dej ter-
cer premio, que era de 600 peoetas. 
Círculo Mercantil e Industrial. 
Ayer celebró sesión eflte Cí rcu lo , con 
asistencia de los s e ñ o r e s Requeijo. Ses-
ma, Olabe, Mata González, Varona, Cas-
til lo (don F a u s á n o ) . R o d r í g u e z (idon Ama-
por lo v i ^ o ^ a quien corresponde cam- ^ ^ O M Í O , G u t i é r r e z Castillo y Ruiz, 
secretario. 
E l objeto d,.' la convocatoria era dar 
cuenta -de una propos ic ión de varios so-
cios, lecibida e! d í a anter ior , en solici-
tud del inmediato establecimiento en el 
Círculo de un servicio de a s e s o r í a y de re-
clamaciones de asuutos f-irroviárros, y 
t a m b i é n deliberar Sobre la (Asamblea de 
Asociaciones g ic iñ ió l e s , que se c e l e b r a r á , 
éíri Cnrdoha en los pr imeros d í a s de oc-' 
tubre. 
Sobre el servicio de a seso r í a y r;.M:lama-
ciones a los l'errocarri'les, se a c o r d ó man-
tener el acuerdo existente ya" en la Junta 
direct iva, de no var ia r las actuales con-' 
diciones de •i-icho servicio, miecitras el 
Cí rcu lo no pueda realizar una nueva ins-
ta lac ión , lo que ya hubiera tenido lugar 
hablaba ayer, ruego nuevam nte a la 
ReaJ Sociedad de Tiro de P i c h ó n , que €6, 
biar la , lo haga cuanto antes. 
T. NAZON. 
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A N l O n i O flLBE" 
Clf t"GIA G E N E R A L 
- {-'artos. —Enfermedades de la mujer 
• v í a s ur inarias . 
AMOS DF, E S C A L A N T E . 10 
Del Gobierno civil 
Dice ei señor Lasema. —La 
marcha cfei señor Maura -
Carbón y harina. - V i liííi ' — 
D espedí da©. 
A/i recibimos anoche el s eño r Las rna, de no haberse paral izado las obras de la 
m sn despacho del Gobierno c iv i l , nos co- nufifva casa por causa de las huelgas, 
m u n k ó que a las nueve de la m a ñ a n a , 1 En cuanto a la Asamblea de Córdoba , , 
s e g ú n aviso telefónico que h a b í a tenido, se a c o r n ó b a c é p un cstniJio sobre las pro-
die Solórzano h a b í a salido de aquel .punto y e e t a d á s reformas en la contribpc-on iu -
para Madr id el ppssidcnte del Consejo do dñstpia] y remi t i r lo a la C o m i J ó n orga-
minislros, don Antonio Mauna. el cual te nizadora, sin perjuicio de enviar a dicha 
envió u n car iñoso teJpgitama de despe- Asamblea dos o tres representantes, siem-
¿ ida • ' ' i Q'ie u éi^tos les sea posible asistir. 
El viaje le ba hecho el s eño r Maura en ' 1 asunto no recayó acuerdo a'.guno. 
deülMíración, tomai'on los siguientes 
acuerdos; 
«La Di rec t i \ a del gi^-mio de cai-boncros 
detallistas nombra representante suyo a 
don R^imundo Fneyo, para entenderse 
con L a Patronal, de "la cuenca de Palen-
cia. 
E l señor Fu evo se h a r á cargo de la? 
diferenites partidas que vayan llegando y 
- o r d e n a r á la d i s t r ibuc ión entre los detti-
ilistas.i) 
E n la r eun ión se dió cuenta del siguien-
te telegranna recibido en la Alcaidía.: 
"Cargadas cuarenta toneladas canlxin. 
M a ñ a n a remitiremos talones.— Jiménez 
Hermanot i .» 
En •virtud del nombramiento, que el se-
ñor Fueyo acopio, de representante del 
gremio, rec ib i rá y d i s t r i b u i r á la partida 
que ^1 anter ior telegrama anuncia. 
T a m b i é n se dió cuenta en la r e u n i ó n de 
;as gestiones que la Junta viene haciiem-
du, de que es una prueba el telegrama re-
cibido ayer en la Alca ld ía del presidiante 
dfei Comité de transportes, que dice as i : 
«Reproduzco ó r d e n e s ferrocarr i l Lan-
greo pana que entregue vagones a Duro 
Felguera, a fin de que pueda ifacilitar ur-
gentemente los Viiiigones destinados a San-
tander .» 
L a Junta directiva de! gremio de car-
boneros a p l a u d i ó las gestiones lleviadas a 
cabo por la Junta munic ipa l de Subsistien-
cias. 
Propuso don Raimundo Fueyo que se 
nombre una Comis ión para que vaya a 
las cuencas mineras a gestionar el envío 
de carbones para el abastecimiento de; la 
capital, ún ico modo, a su juicio, de solu-
cionar el asunto. 
Todos 'Los reunidos, aprobaron lo pro-
pueato por el s eño r F u e y ó , y el s e ñ o r 
Jado tomó bue>ia nota de ella, para pre-
sentar eh la p r ó x i m a seiúón unh moción. 
Algo se habló t a m b i é n en la r eun ión 
' de qne ei abastecimiento de la población 
no se r e g u l a r i z a r á hasta que los transpor-
1 tes se h i ckTan por mar, pero sobre ¡esk 
"ETSM u s e r n a « o . m ™ « u a tan,. El SBHOP Maura a Madrid. 
bién de haber llegado algunas toneladas 
Je c a r b ó n y harina, consignada a dife-
rorttes industriales de la localidad. 
Recibió anoahe el goberniador civjl la 
visita del alcalde accidental, señor Jado, 
que, a c o m p a ñ a d o del representiante de 
La Patronal, señor Fueyo, fueron a darle 
cuenta de los acuerdos tomados por la 
Tunta municipal de Subsistencias,, que se 
r eun ió por la tarde. 
El s eño r Lasema nos dijo t a m b i é n que 
hab ía acudido, en au tomóvi l , a l a esta-
úón de Bóo. con objeto de saluda - y des-
dedir a l ministro de Ins t rucc ión pnh i . i , 
KBfior Alba, que en dicha es tac ión t.om(') 
d t ren del Norte ¡ jara trasladarse a Ma-
drid. 
MUSICA Y TEATROS 
Desde Solórzano m a r c h ó ayer a Ma-
dr id en aiíLornóvil e l i lustre presidente 
del ""onséjo de ministros, don Antonio 
Maura . 
E i viaje del jefe del Gobierno tiene por 
objeto de presidir algunos Consejos de m i -
nistros que han de celebrarse en breve. 
Probablemente r e g r e s a r á después a So-
lórzano nuevamenie. 
Cumplimentando 
E l alcalde accidental visi tó, como tal , 
aven a l ' l u s i r í s i m o seño r obispo de la dió-
'. sis, piara cumplimentarle como ha he-
cho con las d e m á s autoridades de ia ciu-
dad. 
O E B I L O C O 
• •ou m.fcFoNu 
Sangrienta agres ión. 
BARCELONA, 12.—-La huelga do loa 
oiir ros de las f á b r i c a s ide los colchones 
«Siunmieis» tiende a empeorarse. 
A l pasar por ¡a calle de Sici l ia el cono-
cido inciustr ial don R a m ó n F ia , acompa-
ñ a d p de u n hijo suyo, ambos fueron áco-
meudos a t i ro l impio. 
Don R a m ó n r e su l t ó con las piernas 
alravesadas iue dos balazos y su hijo he-
r ido en ambos muslos y en una rodi l la . 
Los lesdonados, que se encuentran bas-
tante graves ,hau declarado que no pu-
SALON P R A D E R A 
Compañía de c i rc j 
Por exceso de o r ig ina l no pudimos dar 
cuenta ayer de la i n a u g u r a c i ó n de la tem-
porada de circo, por la c o m p a ñ í a qite di-
rige Leonard Parish. 
"Panto en l a función inaugura!., como 
en las de ayer, fueron unos éxi tos .gran- dieron reconoeer a n inguno de los agreso-
rlísimos, pues La c o m p a ñ í a tiene n ú m e r o s ros, los cuales se d ie ron a la fuga de spués 
muy buenos; los alambristas Clotilde y . Ide tan b ru ta l hecho. 
A'ejanidro, los gimnastas de sa lón , Maa- Se cree, con sobra de fundamento, sean 
sen, y excént r icos y clowns de m u c h í s i m a varios obreros huelguistas, entre ellos, a i -
gracia, como Chin, Chon y Chinchín , y gunos de jo* despedidos por dicho indus-
Ri u y Alex, Pompoff y Thedy. t r i a l . 
El " público r e í a las graicias de los Policía 3ilbada. 
clowns, se entusiasmabia con los difíciles Cont inuaron ayer los regionaliistas de-
ejercicios g i m n á s t i c o s y sobre todo con los positanldo coi unas en el monumenlo de 
perros amaestrados del señor Bacco. Casanova. 
Y a d e m á s unos llenos enorme^; como Por la noche celebraron varias veladas, 
que se les prepara una larga temporada. A l salir de la que tuvo lugar en ei tea-
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
El concierto a r t í s t i co que se ce lebró 
anoche en el Gran Casino m e r e c í a real-
mente "haber estado m á s concurrido, pues 
tanto las obras ejecutadas por |a orquesta 
como las que cons t in í an é\ prgr iuna de 
Mme. ^iermaiine Loubln , t e n í a n verdadero 
i n t e r é s a r t í s t ico para ser o ídas por un pú-
blico numeroso. No lo fué, para decir ver-
dad, el que as is t ió al concierto, aunque 
es preciso reconocer que no fa l taron a él 
ios buenos aficionados de costumbre y que 
el tiempo lluvioso justificaba la ausencia 
tro Españo l , se o r g a n i z ó una manifesta-
c ión que recor r ió varias calles, d i r ig ién-
dose a las Ramblas cantando «E.s Segía-
La policía a c u d i ó , siendo r e d b l d a con 
una gran silba. 
Entonces dió una carga, con la que dis-
persó .os grupos. 
PiOr rec'utar obruroa 
L a policía ha detenido a Juan Haro, por 
dedicarse a reelutar obreros con destino 
í r i a n c i a . . 
Un fuego. 
E n la l á b r i o a de lanas que l a señork v iu 
da de don Jaime Prat tiene en Sabadell, 
NU» T U ÍFONO 
Sota y Sierra. 
B I L B A O , 12.—El presidente dé la, Dipu-
tación provincia l s eño r Sota, y el diputa-
do s e ñ o r Sierra, salieron esta tarde *MI au-
tomóvil a las siete y media para San Se-
bas t i án con objeto de unirse a las conúdo-
in s de las Diputaciones de Alava y Gui-
.j)úzcoa que m a ñ a n a se entrevistaran con 
el Monarca para t ra ta r del concierto eco-
nómico. 
Un ahogado. 
. A cosa de las nueve de ;la m a ñ a n a ide 
hoy, frente a los muelles de Urazur ru t ia , 
a p a r e c i ó flotando en las aguas ^e la r í a 
ei c a d á v e r de un bombre. 
Vest ía traje completo azul y botas re -
gras. 
Aparenta tener unofe cuarenta y cinco 
a ñ o s . 
Aún 'no ha sido ildentificado, a pesar de 
las diligencias del Juzgado, que se pre-
sentó, avisado oportunamente, en ql j u -
gar del suceso, y o rdenó la t r a s l a c i ó n del 
c a d á v e r al depósi to jud ic ia l del cemente-
r io de Vista Alegre. 
I^as s e ñ a s del ahogado parecen coinci- ' 
d í r con las del individuo que anteanoche 
se a r r o j ó a la r ía desde el puente de San 
Francisco. 
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COIFFHURS PF. DAMFS 
Ondulación Marcel.- ChampoUsJOf 
Avisos: Peluquería l Inacero. Tfli. 
On parle francah. 
de "os di.'-más. 
En el palco regio edaban Sus Altezas se dec la ró u n violento incendio, que no pu-
qui.nto io erraron Alíende^ Marcefn los infantes don Carlos y doña Luisa y los do ser sofocado hasta hora y media, des-
iií'z, Soler y Su Allieza don Carlos, hermanos de aqué l . I " és de haberee iniciado. 
Mme. ( iennaine I oubin e.s una cantante 
verdaderamente notable, con una voz de 
soprano de gran extens ión y t imbre m u y 
agradable, que emite con gran mía s t r í a 
y canta con sumo gusto. 
Tanto en la obra «Qua t re Odellettes», 
de Guy Ropartz, que cantó admirablemen-
ReboHedo.-Coronas de florrs.-ItLVUCA, i-Teléfouos, 755 y 233 
Uas perdidas se e v a l ú a n en 40.(HH) pese-
tas. 
Liegatía tte náufragos . 
En ei vapor Teresa T a y á han llegado 
¿4 t r ipulantes del vapor "«Egusqui-), que 
fué torpedeaelo. 
Lois n á u f r a g o s cuentan que el 19 de 
agosto vieron un torpedo, so lanzaron a 
los botes y se re t i raron a dos mi l las <vn 
d i recc ión lúe t ier ra . 
Poco d e s p u é s oyero n 36 c a ñ o n a z o s y 
momenios m á s tarde una explos ión . 
Fueron recogidos por un velero i ta l ia-
no, (¡¡ue los condujo a Génova , de donde 
dos ha t r a í d o el «Teresa T a y á » . 
Los canaictos obreros. 
rras a ú n a r eun ión , que t e n d r á pigar jna-
ñ a n a , a Jas seis de l a tarde.-
E n dicha r e u n i ó n se o c u p a r á n de as un-
tos relaci ornad os con ios intereses provin-
ciales. 
Por saJvar a un hombre. 
El alcalde l l amó hoy a su despacho a 
los dos marimenos que hace algunos, d í a s 
i a ^ a r o n ".a vida, con gran peligro de per-
Un ía'S suyas, a u n chofer que fué arre-
ja tado por el fuerte oleaje en la Zurr ioja . 
121 alcalde gnatificó e sp l énd idamen te a 
los dos sál-vadprss y les dijo a d e m á s que 
labia ordenaelo la formación de. expedíen-
1 ¡ a ver si son acreedores a ia cruz de 
. k i i d L e n c i a . 
Dice Dato. 
A las ocho de la noche recibió ai min is -
iro de Esrtado a los periodistas, manifes-
íándo les que h a b í a salido a la frontera 
para recibir ai embajador de E s p a ñ a em 
P a r í s , s eño r Q u i ñ o n e s de León. 
Agregó que el viaje del embajador ne 
tenía alcance ninguno y que sólo se t r a t a . 
de recibir instrucciones y de saludarle a 
él, que todavín no lo h a b í a hecho. 
Dijo t a m b i é n que a las siete y media 
h a b í a subido a M i r a m a r para despachar 
:'OJI &i Rey, pero que uo h a b í a •cometido 
n i n g ú n decreto a la firma de Su Majes-
tad. 
Anunc ió que pasado m a ñ a n a i r á a Ma- , 
driid, co n objeto de asis t i r a uní Conse- , 
;o que se e-elebrará el lunes, bajo ¡a pre-
sidencia d | Rey. 
Afirmó que ^on inexactos los rumores 
[vie aooge parte de ia prensa extranjera, 
según ¡os cuales E s p a ñ a t ra ta de vender 
a la Argent ina cierto n ú m e r o debarcos 
A Madrid. 
En el expreso ha marchado a la corte 
el min i s t ro de Gracia y Justicia. , 
Leo Reyes al teatro. 
VVVVVVVVVVV\\ 'VVVVVVVtVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
E L R E Y Y LOS MAURISTAS 
a on t 
Firmado por el (presidente del Clreni 
Mauris ta , don Enrique Plasencia,, er! 
vió a Covadonga, donde a la sazón se jjT 
liaba Su Majestad el Rey, un telegranfa 
reiterando a inquebrantable adhftstón ^ 
Trono del part ido mauris ta de Santandien' 
reunido en un banquete para festejad* 
.su nuevo j«fe el excelent ís imo señor condo-
de Limpias. 
Ayer, d í a 12. se recibió el siguiente tek 
grama del m a r q u é s de Viana, e x p e d í 
en San Sebas t i án a las tres y media rfe 
ib tarde: 
«Cabal ler izo mayor de Su Majestad a 
Enrique Plasencia, presidente del Círcu 
lo Mauris ta . 
Recibido y dado cuenta, a l regreso del 
viaje, de su teíeigraméi, míe ordena s» 
Majestad enviarle las g i o c í a s por W 
sentimientos que mani f i e s ta .» 
i / v w v w v / v w v v w ^ vx w w w v w i ' v v v v \ v w v w v w w v v t v ^ 
R i c a r d o R u i z d e Pftüón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de ia Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seie. 
Alameda Primera, 16 y 12.—TulÉfono n i 
De Puente Viesgo. 
Postrimeriaai dtel verano.—Una ociara-
oión. 
El -verano va tocando a su fin. Vamos, 
poco tó. poco, q u e d á n d o n o s en familia. U 
gente, que pocos d í a s ha llenabti todos 
Esta nóchie han itdo los Reyes a i teatro fes hoteles y fondas, ha ido desfilando, y 
Reina Victoria, donde se represeniabñ, la 
ópera. «Rigoletto». 
Don Santiago Alba. 
a l abarrotamiento de la ú l t ima quinoenai 
de agosto, 'ha pucedido una calma dulce y 
p];i "-litera. 
No comprendemos c ó m o la gent-' gusta 
de esas apreturas y «completos» en los ho-
teles. 
Por el tren, correo de l a l í n e a del Norte Vienen a tomar las aguas y disfrutar 
m a r c h ó ave.r tarde a Madr id el minis t ro unos dílas de comodidad y tranquildad «n 
df Instm-ocíón públ ica , don Santiago A l - preocuparse de si las patatas es tán atan-
oa, en c o m p a ñ í a de su famil ia , casi total- to y la carne a cuanto, y no se les ocurre 
mente restablecido del percance que hace otra c^3- ^ e venir en los d í a s en que el 
a igún tiempo sof r ió . pueblo es tá completamente lleno y iíis fon-
El s eño r Alba vino desde el pueblo de das atestadas, y que, claro es, por \irtud 
Noja hasta la p r ó x i m a es tación de Bóo, ^ llanos tienen que acondicionarse 
dónete t omó el correo que había salido de 
ebla capital a las cuatro y veintisiete. 
A despedir a l minis t ro de I n s t m o c i ó n 
p ú b l k a a."ndieron a dk íha es tac ión mu-
ios amigos polí t icos y particulares del 
ilustre polít ico, y e l gobernador civil, se- b r á n por qué . 
dónde y cómo buenamente nueden. 
¡ Con lo cómodo que r e s u l t a r í a para to-
dos que la gente se repartiese durante 
toda la temporada! 
(Pero los b a ñ i s t a s lo quieren y ellos sa-
ílnr Laserna. De todos modoe. a u n queda hustanle 
gerte, y es d« suponer que todavía w 
gvi m á s . L a teipporada de septiembre 
siempre da g ran contingente de bañistas 
y este a ñ o m á s , dada la animar.idn q»" 
i i a y para las fiestas que por San Miguel 
Los infantitos, hi jos de don Carlos y a q u í de celebran y que s e r á n un aconto 
dofíia Luisa, bajaron ayer mañan la a^la cimiiemto, a juzgar por los preparativos. '.' 
SI veraneo de los iofantes. 
playa, permaneciendo en ella bretes mo-
mentos. 
Sus illustrcs pí idres , a c o m p l a ñ a d o s die 
los p r ínc ipes don Jenaro, don Raniero y 
del os duques de Montpensier y E^tre-
inr ra , estuvieron por la tarde en el cam-
po de t i ro de p ichón , 
F R A S E S OPORTUNAS 
£1 españo istno del Rey 
Nuestra c.nónica anterior molestó gran-
demente a la d u e ñ a del au tomóvi l a que 
en dicho a r t í c u l o a l u d í a m o s . 
Nunca liemos tenido la menor intención 
de molestar a Salus. M u y a l contrario, 
Salus nos es una persona m p y simpática 
y que ha tenido para con noeotros aten-
ciones inmerecidas por nuestra parte. Y 
debido a la amistad y s impa t í a que po» 
61 tenemos, nos hemos permitido esa bi» 
ma, que su s e ñ o r a ha tomado por otro ca-
mino y con o t r a in tenc ión . 
C r é a n o s ¡ s i nce ramen te ; e i hubiéraitnos 
sabido que nuestra c rón ica l a molesuite, 
Los fundiidores d j h ie r ro h a n acordado idiscrepancias. 
S0I8E lili IñM DE m . 
El ministro de Estado 
presentará una fórmula 
W i R T K L E F O N n 
M A U R I D , 12.—El Consejo en que se tra-
te de la cuest ión internacional s e r á el m á s 
importante de la -serie de los que e<itos 
d í a s celebre el Gobierno, 
Haiste decir, pa iu dar una idea de la 
importanciia de este Consejo, que el minis-
t r j de Estado r e g r e s a r á a San Sebas t i án 
una vez que haya termjnado dicho Con-
sejo, dejando'de asistir a los d e m á s en 
los que el tema p i inc ipa l que se trate s e r á 
de asuntos económicos y los futuros piv-
supúes 'oc . 
El min i s t ro de Estado p r e s e n t a r á en el 
Conisejo dedicado a la cuest ión interna»-
cional, una ponencia encaminada a zanjar 
las cuestiones que han dado lugar a la 
.,L asura. 
Aún se desconoce la ac t i tud en que oe 
encuentran los señores Romanones, Cam-
bó, Ventosa, G a r c í a Prieto y Alba, en lo 
que se refiere a la f ó r m u l a del s e ñ o r Dato 
y no es imposible que surgieran algunas 
U n per iódico de San Sebas t i án refiere 
.o siguiente: 
«Ei Rey b a h í a llegado para asistir a h a b r í a m o s h e d i ó m i l pedazos las cuarfr 
as a ñ e r a s a San Sebas t i án , donde cons- has y dado a l diablo su ¡publicidad, 
tantemente era agasajado pon las señori - Nunca hemos tenido el mal gusto de 
tas donostiarras. Se d i s t i n g u í a n entre molestan a nadie, y mucho menos a p»4; 
todas en sus agasajos al Rey unas seño-
ri tas hermanas, de lo m á s «chic» y dis-
tinguádo en eate pequeño gran mundo del 
Casino. Estas seí íonitas hajblaban conti-
nuamente con el Rey en f rancés . «Sire» 
por a cá , «Majesté» por a l l á , ihasta. que 
el Rey les dijo graciosamente: 
— C n é | señor i tas . . . ; me habíaai didho 
que eran ustedes española». 
—«Oui , isLnew—Contestaron jais polli-
tas—, somos españo las , pero hemos v iv i -
do muciio tiempo en 'a or i l la derecha del 
Sena.. 
—.Pues yo—cont s tó ei Rey—Advo siem-
prt en la or i l la izquierda del M a n z a n á -
re«>.)> 
LA SEÑORITA 
Alberta Martínez Fernández 
FALLECIÓ EN REIN08A EL DIA 8 DEL CORRIENTE 
a los 26 años de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
Sus padres Emeterio y Mercedes; hermanos Francisco, (ausente) Manuel, 
Femando (ausente) y Joaquín; t íos, | finios y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades encomienden s Dios N iestro 
Señor el alma de la finada y asistan a los funerales que 
por su eterno d scan^o se celebrarán en la iglesia parro-
quiu del pueblo de Sol rzano n a ñ a m . S A B A D O a las 
Dl t -Z Y M E D A Se án aplicadas al mismo fin todas las 
misas dispon bles que se celebr; n n didio dli en la ;gleda 
de Santa Lucia de e?! i ciudad. 
Santander, 13 de septiembr ; "e '911 
la huelga por sol idar idad con ios obreros 
de «La Vulcano» . 
Han pedido que ge pague un j o r n a l a 
loe huelguistas. 
En la calle de la A l e g r í a hubo una co-
l is ión con unos esquiroles. 
Se ha dado orden para que m a ñ a n a .no 
acudan a l trabajo los panadoros. 
Esta tarde se celebró una asamblea d? 
obreros, acordando la hnc '^a de los pa-
naderos líe las cooperativas. 
Sigue la huelga de Miró. 
Un grupo, cerca del Hotel R i ú , tuvo un 
encuentro con unos huelguistas, sin cao-
secuencia*». 
Signe t a m b i é n iá huelga en algunos ba-
r r i l ¿ exiremos. 
En Sabadell se ha solucionado in huel-
ga de obreros electricistas. 
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Joaauín Lombera Camino 
AbogaVo.—Proourador de loe Tribunales 
VÍLASCO, 5.—SANTANDER 
DE SAN SEBASTIAN 
ECOS DE SOCIEDAD 
Viajed. 
Después de pasar unos d í a s entre nos-
otros, ha salido pana sus posesiones die 
Córdoba, el excelentfeimo seño r m a r q u é s 
del Méri to, a.-omipañado de su 'hijo R i -
.urdo. 
— '.la salido para San Sebas t i án nue -
tro querido amigo don J u l i á n H e r n á n d e z , 
.•. -rnpifiado de su señora , y sus sobrinas, 
sE-ñoi'itas ¿ e Goesío. | 
Los obreros metalúrgicos. 
Hasta nosotros ha llegado el r umor de 
que los Sindicatos de obreros m e t a l ú r -
g k o s de Santander y «u provinc ia han 
d i r ig id > una td icular a los p a t r o n o co- j 
rreSpoudientce pidiendo un aumento en I 
los jornales. 
Se a ñ a d e , y repetimos que sólo a l í tu- ' 
lo de rumor nos hacernos eco de estos 
detalles, que loe obreros sol ic i tan-el uu-
rnento en la siguiente forma: i 
A los operarios que ganen m á s de tres 
pe . Mas, aum 'lito de una; 0,50 a los oficia-
les que disf iuten un j o r n a l inferior a tres 
pesetas y un real de aumento en los jor-
nalas de los aprendices. 
En la nwnnn icac ión , s egún nos dicen. 
semas que, como lo es Salus, viven de su 
trabajo y no gustan de meterse en cosas 
de los demás . 
A no mediar la amistad que con él teñe-
mo<5, j a m á s ' hub i é r amos puesto su nom-
bre ím el ner iódico. 
E l que lea el ar t íc i i lo imparemimenfe, 
ve rá que en él no hay lo m á s mínimo qu* 
desacredite ni a Salus ni a su aulomóvil. 
Todo lo cont ra r io ; los ú l t i n u s páriialto» 
casi s i rven de reclamo, puesto que deci» 
que es un coche que a q u í , presta muy 
buenos servicios. . 
¿Qué no es precisamente como las * 
L a r r í n a g a ? ¿Y q u é ? Nunca hemos ^ 
un «Rolls» de servicio de alquiler. Peow* 
inf lniñamente peores son los «taxi») «e 
M i d r i d , y Madr id er, la capital d. Espana 
y estaba ob'igada a tenerlos mejores. 
l-o que linéanos hecho únicamente, | 
exagemr u n (poquito la note, pero sin 
mo de ofender a nadie. „ 
Las bromas "son s e g ú n qu i én las ^ 
i q u i é n se las dan y la intención 11 
van. , i 
Y con Salus tenemos iconfionza p3^ 
d á r s e l a s , en la seguridad de que no*-
molestarla. En el caso recíproco, t a n ^ 
nosotros nos m o l e s t a r í a m o s n i mu- íW^n 
¡OÍALOS. ' 
Y si estas aclaraciones nues^ms 
poco son satisfactorias para la st'rtorL8 
Salus, rectificaremos lo que ella qulj 
y hasta nos retractaremos de cuanto 
mos dicho sobre su au tomóvi l . ¿SÍ 
PADILLA 
Puente Viesgo, 11 de septiembre. ( 
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J o s é Palacio. 
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Notas del Municipio 
Los xce ent simos e ilustrísimos S' fl res Cardénal y Arzobispo de To'edo y 
Valí dolid ( bisóos fie Santander, Madrid y Badajoz t i nen con adidas mdu: 
gen.ias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481 
La Junta municipal de Sub-
sistencias y el problema del 
carbón. 
Como a n u n c i á b a m o s , ayer se reunieron 
en el despanho de la AÍcaldía los seño-
re» quia componen la Junta muj i ic ipa l de 
Subsistencias y la Junta directiva de car- pon a pie por la población, 
boneros detalHsrtas. Una reunión. 
I a r eun ión , que comenzó a las seis de E l presidente de la Dipu tac ión s eño r 
o larde, du ró hasta cerca de las oaho y m a r q u é s de Valdespina, ha convocado a 
medta de la noche, j después de amplia I r * idirectore» de 'loe periódico» donostia 
POB TELÉGRAFO 
Dato despacha con e| Rey. 
SAN SEBASTIAN, 12.—El señor Dato 
no sa l ió de su despacho hasta eTmiediodía. 
A esa hora fué a M i m m a r a deepaahar s e ñ a l a n ios obreros un plazo para la i W 
con Rey, y luego subió en un auto, d i - puesta, 
r igiéníioee a la carretera de I r ú u , regre-
sando por lan oche al minis ter io da jor-
nada. 
Esta noticia ha producido a l g ú n revue-
lo, pues se supone que el s e ñ o r Dato haya 
ido a Oyarzun para conferenciar oon el 
conde de Romanones. 
L a familia reaf. 
Eli Rey ba ido hoy de paseo en a u t o m ó -
vi l por la cai'retera d0 Zarauz. 
Le a c o m p a ñ a r o n el p r í n c i p e don Felipe 
y un ayudante. 
MEDICO CIRUJANO 
Vüití u r i n a r i a s . — C i r u g í a general, 
fennedades de ja mujer.—Inyecciones 
tV^ y sus derivadoe. ^ 
Consulta todos loé días , de once y ^ 
lá, excepto los festivos. 
Noticias varias-
: si ORA : : 
^ H A v í H A U M E E L G A I T E R O 
POR TELÉFONO 
Los cocheros madrileño8. 
12 .—Cont inúan en h n ^ 
LOS T E M P O R A L E S 
Barcos de arribada. 
M A D R I D 
coche n.-ts. 
Hoy fueron adoptadas m á s PIieC 
lo-: 
o á que eo los d í a s anteriores. 
i lg" Loa huelguistas ham asaltado a 
coenes. . .0-
Un cotíhero i n t en tó agredir s i c0" 
lor de un coche, siendo detenido 
Otros asaltaron dos coches, roinj Desde hace unos d í a s han comenzado 
La R'eina d o ñ a Cris t ina con el p r ínc ipe los temporales del Norte, por las costas las capotas. 
No habrá leche a domicilio-
vw a sus diarios faenas, entrando en el 
puerto, de arribada, numerosos vapore» 
oosUro» y barcos d« v«la. 
de Astunas y el infante don Jaime pasea- del l i t o ra l Can táb r i co . 
Ayer, el temporal se hizo m á s duro, 
por cuyo motivo los pescadores no salie- MAiDRID, 12.—Los mozos de g 
rfaa han a-urdado declara-r la ll.uí ^111''| 
Hivo anunciado (¡ue i l ^ l e <d 
rcpartirc'in Itche a doml/jilio. 
P ^ r i n o s 
pstro br 
N ó n ce 
Kru 
as' K a i ^ 
j d ^ Q u i é n 
t ^ "a 
,„ Sue.iT 
[4 Ias ade 
te 
iCicíi 
^ ^ ^ ^ ^ 
Lortantes declaraciones del Kaiser 
"Ahora se traía de realizar el úlíirao esfuerzo". 
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(POR TELEFONO) 
O F I C I A L A L E M A N nácter a n g l o s a j ó n , sabe lo quieí es luohar 
% TÓfioiial).—Frente oeciden- con . '1 . 
ugílLl^' ie l pr ínc ipe heredero Ruprech Alhora se trata de realizar el ú i t i m o es-
.̂Ctj-upo ^ ^ wiscl iaete rechazainos fr.erzo; ahora se juega el todo por el to-
NorOLJ*riaies del enemigo entre Ar- do ; el bloque a l e m á n de acero m o s t r a r á 
Pa: ¿j canal de L a Basee. al enmigo ŝ u poder, y m d a uno de no»-
tie^6 nte tle combate «e han destarro- otros t r a t a n á de cumpl i r sus altos dehere^, 
gu el ̂  te ei .día, protejidofi por fuertie sacrifioando sus e n e r g í a s ancnrales y mate-
,¿0 d^^'iyigj-ía combates de i n f a n t e r í a riaLes hasta el fin, en p ro de l a platea. 
«2° opadas'de n u stras posiciomea. Todo el que entre •vosotros esté decidi-
6'VÍL . i r í m i i A n f n R hiph .n.o d p do a, seguir h i i i rrvi tacón, todo e l que ten-
ga el corazón en su debido sitio, todo el 
que quiera ser fiel, que se levante y d iga : 
«Queremos luchar y resistir hasta el fin, 
todo 'él que quiera esto que diga sí». 
Todoe; lo,s presentes lanzaron xm sí 
firme. 
EL Emperador a f í a d i o : 
—Os lo agradezco. Con este fin i ré aho-
Pá a ver a l mariscal. 
Ahora debe decirse a los alemanes: 
i !»=• v i e r e r h U b O v l ' ü i t í i i L U . » JUCIIU-B u e 
M fttf entre las carr)Ld)Era« que van. 
PeArrftS V Perenne a Cambray. 
^^nalogra)'on delante de nuestras lí-
Se ^ r f i ^ A f t ingleses dmgidos a l atarde-
sectc 
^ J de 1 
. „ ai atardecer entre el Aillete y 
lSIie- t;„iriíid «de la i n f a n t e r í a en este 
el 
redujo a combates de va guan- Alz:ad la espada firme y el corazón eon 
e n e r g í a concentrada ipara, luchar contra 
os, por mu-
as í . 
a. oituraS a i Noroeste de Fi-sneft todo lo que vaya contra nosotr 
En ataques parciales de los" fran- oho que dure ; quiéi»alo Dios  
vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx wv.wvvvx 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
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han librado ataques parciales de ex-
con éxito p a r a n ueetras ar-
jes. 
Se ra<ií el'frente de Lorena y los Voseos. 
^ PARTE O F I C I A L T U R C O 
-n^TANTlNOPLA, 12 (Oficial.).-Fren-
Si; palestina.—En al'gunas partes del 
¿ e cesó ^1 fuego de ^ a r t i B e r í a ^ n e m i g a , 
• olmo en las posidonefi de retaguardia 
& t o ar t i l ler ía pesada cogió bajo s-u 
tos oampamentos de Ferucho, ae í 
a cabeza de puente. 







e y media 
" ' ' S t ^ a í r i c a n o . — D u r a n t e el mes he-
nedia^ado varios ataques del enemigo 
',, habido gran actividad .?n los comba-
' ,!n la totalidad del frente. 
| ¿ ], s demás frontes de batalla nada 
•evo que «eñalar. 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
PABiS. 12 ( ^ f ^ ) - - ^ Norte ^ 1 Aüle- cou>t & ̂ T de ^ resi6ten,¿ia obsiinada 
dimos.un golpe 'de mano que nos vál io 
Buncs prisioneros. 
la sido grande lia actividad de la a r t i -
k en Reims y en Prossie.. 
Hemos rechazado dos golpes de mano 
pneiniigf> en la Ohampagne y en los 
csgos-
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Instailado en edificio exprofeso a todo 
confort.. Alar t i l lo , 5. 
Se ampl i a una ipeneidn para señona > 
señor i t a s . 
Casa de aampo para excursiones 'esco-
liares y juegos. 
Coche para el servicio del perusionado. 
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* SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
Esta m a ñ a n a , a pesar deL m a l tiempo, 
continuaron lae operaciones con éxi to en 
el sector de Havr lncuor t . 
Hemos tomado Trescault, en la antigua 
linea b r i t á n i c a , que en encuentra a l Este 
y Norte del pueblo. 
En la derecha las tropas neorelandesas 
se prolongaron hasta «¿̂  bosque Goncean-
• court, a pesar de La resistencia obst" 
dimos-un golpe de mano que nos v á M d6. a ' d h r g i ó n de a d o r e s alemana. 
E l 20 de) noviembre del a ñ o 1917, la 62 
dimisión del condado de Y o r k se apode ró 
de Havidncourt y en esta pecha ha vuel-
to a repetir La operac ión con el mismo 
éxito. 
Hemos atravesado el canaL a l Norte de 
No hay nada ™ t e á ^ ™ . Í % ™ ™ 6 n - , Havrincourt , de spués de combates violen-
io t , ^ 7 ™ . , ^ HQ tctí,a p o d e r á n d o n o s del pueblo y una parte 
^ ^ L ^ T ^ J n ^ ^ Z f i L i de la hnea H i n d e n b u í g , e n t í e Hav r in -g toemos ejecutado con éxito una opera-
6n local al Norte de Epeny, avanzando 
uestras líneas y 'capturando algunos p i l -
oneros. 
Nuestras tropas han progreeaido duran-
:Ja jornada al Sur del frente de batalla 
scino a Vennand. 
El ememlgo intentó u n ataque a l Oeste 
e GoJiceaucourt, siendo rechazado por el 
ego de nuestras ametralladoras. 
Ha íiabido t a m b i é n lucha a l Noroeste 
i Cullert y al Sur del canal de lia Basee. 
En estaft luchas cogimos algunos prisio-
erbs v avanzamos nuestras posiciones 
asta la primera líneía enemiga. 
La artillería enemiga ha intensificado 
ii fuego en el bosque de Avihcourt . 
PARTE O F I C I A L A U S T R I A C O 
V1ENA, 12 (Oficial).—Frente Ltaliiáno.— 
;ii la planicie de Asiago fracasaron dos 
vanees exploradores enemigos. 
En el sector de Asolene, donde consi-
uienon los italiahos, d s p u é s de fuerte 
meparción de ar t i l ler ía , p net rar en nuce-
ra^líneas, quedó por completo restlahe-
Hla la situación por medio de u n contra-
laque por el regimiento n ú m e r o 99. 
En el frente del Piave a u m e n t ó la lucha 
| anille ría. 
PARTE O F I C I A L I T A L I A N O 
Al 0e6te de Vart , encuentros de pá t ru -
p. 
Atacaron ¡algunas un puesto a v a n á a d o 
"fmigo, 'cogiendo 12 prisipneros y mate-
ú. 
En el Piave, encuentros de des tácamen-
os y captura de soldados. 
court, camino de Bapaume a Cambra!. 
"Las tropas del condado de Lanoashire 
temi inaron le conquista de Moeuvre, des-
pués de ludha violenta. 
E n estas operaciones hemos cogido m i l 
prisioneros. 
E n l a parte Norte de nuestro í r e n t e he-
moa r e a l m d o nuevos progresos a l Sur 
del canal de La Bassée y Noroeste de Ar-
mientiems. * 
Aviac ión .—El 11 de septiembre las Uu-
vias frecuentes y el viento violeiiito' d i f i -
cultaron grandemente I m operaciones 
aereas. 
SEGUNDO P A R T E F R A N C E S 
E l ejérci to americano a t acó esta juaf ia-
na en Saint Mihelu 
La operac ión se real izó en la^ mejores 
condiciones. 
Frente oriental .—Actividad le la lucha 
en el StrumJa y el Caerna. 
Los aviadores francesfs e ingleses arro-
ja ron -i.00 kilogramos de proyectiles so-
bre Ser ré y otros puntos. 
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
E'í ta m a ñ a n a Jas tropas que operan en 
el sector de Saint Mihel realizaron impor-
tantes progresos con el apoyo de unidades 
francesas. 
F u é ro ta la resistencia enemiga y e! 
avance en algunos puntos llegó a una pro-
fundidad de cinco k i lómet ros . 
Hemos contado 8.000 prisioneros. . 
C o n t i n ú a La lu<dia. 
L a s i tuac ión en Petrogrado. 
LONDRES. — Comunica La Legac ión 
Lili destacamento i ta l iano pasó a la o r i - americana en P a r í s que Petrogrado está 
la izquierda del río, dando^ un golpe de 
nano y regresando con un oficial, once 
oldados, y una ametralladora. 
1 eI valle de Orliz y el Piave, nuevos 
tocuentrog de destacamentos. 
u>8 nuestros molestaron al enemigo, 
«usándole pé rd idas . 
En el Arza, Asiago v Asalone, activi-
de artillería. , 
Derribamos en rombatea aói-eos tres 
paratos enemigos. 
mnle de Albania. — Nueva activdad 
Moa combates en Berad, entre ed Osum 
loionco, ai Sudoeste. 
«yer hubo encuentros bastante vioJen-
fcte de Macedonia. — Destacamentos 
iS1 ^ 'Piotegidos por el fuego de ar-
m intentaron llegar a te cota 1.050. 
^eron contenidos 
aid/endo por 11 puntos distintos. 
El' populacho asesina a l vecindario en 
las calles. 
El orfeón "Casíro lírdiales" 
Pm TELÉFONO 
CASTRO U R D I A L E S , 12.—Esta laurea-
da entidad t o m a r á parte en el certameo 
de orfeones que &á c e l e b r a r á en Ovield') 
el p r ó x i m o domingu. 
S e g ú n nuestras noticias es 'La ú n i c a ma-
sa corai ide Ui provincia que i n t e r v e n d r á 
en este concurso.' 
No necesitamos repetir que el a ñ o pa-
sado se co ronó de laureles, ohteaiiendo por 
unanimidad del Jura'do el segundo premio 
dej certamen, llevado a cabo en la misma 
capital , en La tercera decena de septiera-i i f t , / - " " j o antes de llegar 
» | p a líneas, causando p é r d i d a s a l teñe- ^ 
PARTE O F i r i A i R F I P f l Entre los coincui-santes c a s t r e ñ o s exis-
Gon a' fi u ," , l ' ,AL B E L G A ĝ- [a mejor i m p r e s i ó n , respecto a su t r i u n 
9 de s ?• aumentar nuestros éxitos, fo en este nuevo certamen, no obstante. 
fc nuil/6 e J í ) r e A c a r n o s en u n frente las voces claras y bien t imbradas que 
d y media, cogiendo prisioneros. hasta sus o ídos han plegado de que ia obra 
p ,s*CUNDO P A R T E A L E M A N de concurso t i tuSadi «La voz de la m a r » , 
' D carreteras que conducen de fué impuesta por el orfeón pampluinés, y 
l e v ! / tPerünne a Cambrai , fra.casaron que esta obra musical era una de ¡as d^I 
Er,^ ataques de los ingleses. repertorio, a menudo interpretado b r i -
jwm el Uos& y Moseia, ataques de los llantemente, por el or feón de la capital ide 
Oviedo, en el t ren de las 7,45 de la m a ñ a -
na, el or feón «Cas t ro Urd ía les» . 
Para esta noche tiene anunciada una 
gran verbena, a l objeto de al legar re-
cursos para r u h r i r . los gastos que or ig i -
ne el viaje. 
Entre los n ú m e r o s del programa figu-
ran icSolidarité», obra de l ib re e lecc ión 
que e j e c u t a r á el orfeón en el certamen de 
Oviedo; «La voz de la m a r » , obra obliga-
da de dicho certamen; el (Carnava l ide 
Roma» , obra obligada en el concuroo de 
orfeones celebrado recientemente en San-
tander; « L a s t res», del maestro Retana, 
y var ias romanzas a cargo de nuestro 
socio de la Coral, s e ñ o r Alonso, que tan 
ruidoso éxi to obtuvo en el concimso ce-
lebrado en esa capi ta l el 30 del pasado 
agosto. 
Todas Las referencias acusan que la en-
trada de és ta moche, a la mencionada ve-
lada, c o n s t i t u i r á un éxito. 
A L V ARADO. 
P R O X I M A S F I E S T A S 
El ililaoio y la Jien Aparetida. 
En Ampuero. 
Con mot ivo de las fiestas que han de 
celebraise en el santuario de l a Virgen 
Bien Aparecida ei domingo, d í a 15 del co-
rr iente, l a C o m p a ñ í a de los ferrocan i'es 
de Santander a Bilbao ha dispuesto que 
en dicho d í a circulen, a d e m á s de los or-
dinarios, los siguientes trenes especiales: 
Uno que s a l d r á de Beranga para Ma-
r r ó n a ias 6,15 de la m a ñ a n a . 
Otro que s a l d r á de Santander para Ma-
r r ó n a las seis de La m a ñ a n a . 
Otro que s a l d r á de Santander para Ma-
r r ó n a las siete de ¡a m a ñ a n a . 
Otro que s a l d r á de M a r r ó n para Beran-
ga a las 5,20 de la tarde. 
Otro que s a l d r á de M a r r ó n para San-
tander a l á s 0,55 de la tarde. 
Otro que s a l d r á de M a r r ó n para San-
tander a las 7,45 de l a tarde. 
Todos estos especialets admiten viajrt-
ros d i segunda y tercera clase solamente; 
el t ren que sale de Santander a las siete 
de la m a ñ a n a toma en Orejo viajeros pro-
cedentes de la l í nea de L i é r g a n e s , y el 
que sale de M a r r ó n a Las 7,45 de la tarde, 
los admite t a m b i é n con destino a dicha 
linea, con cambio de t ren en Orejo. 
Se d e s p a c h a r á n billetes de ida y vuelta 
de tercera clase, que sirven para nacer el 
viaje de i d a y vuelta en todos los trenes 
ordinarios del 14 y especiales del d ía 15, 
y el regreso solamente m los especiales 
del d í a 15, que salen de M a r r ó n a las ho-
ra,s a r r iba indicadas. 
En Torreiavega 
Con motivo de la ce lebrac ión de l a re-
nombrada r o m e r í a del Mulagro, la Com-
p a ñ í a del ferrocarr i l C a n t á b r i c o ha dis-
puesto, para el d í a 15 de septiembre, ade-
m á s del servicio ord inar io , ¡a c i rcu lac ión 
de los siguientes trenes especiales: 
Saldas de Santander para Torreiavega 
a las 9,30, 11,45, 14,10 y 14,40. 
Salida djí Cabezón para Torreiavega 
a las 14. 
Salidas de Torreiavega para Santander 
a las 14,50, 18,25, 19,15 y 20,30. 
Salidas de Torreiavega para Cabezón 
a las 12,48 y 18,5. 
HAZAÑAS DE «CUERPO LIMPIO» 
Una buena faena. 
Ej joven diestro «Cuerpo Limpio», cono-
cido del púb l i co santanderino por sus fae-
nas con los becerros en l m mojigangas 
taur inas organizadas en Santander, ha 
hacho ayer la mejor faena de su vida to-
rera. 
Y como no es cosa ide que quede t u el 
misterio, por haber eido hecha en fami-
l i a , queremos r e fe r í r s e l a a nuestros lec-
tores, para que le den las consabidas ova-
ción y oreja. 
Es ej caso que «Cuerpo Limpio» esta-
ba de «huéspede» en casa de una rnujor 
l lamada Josefa Ochoa, con domicil io en la 
calle de P e ñ a s Redondas, 5, tercero, y 
que m a n t e n í a relaciones amorosas, con 
promesa ide casamiento con una mucha-
cha laja de la referida Josefa. 
Se dice que «Cuerpo Limpio», en sus 
ratos de ocio, pasaba de muleta a un b a ú l 
mundo que h a b í a en la casa y que el 
mié rco les ú l t imo , al rematar u ñ moline-
te, obsezvó que dentro de a q u é l h a b í a una 
regular cantidad en metá l i co , descubri-
miento que le d e s l u m h r ó y s ehizo pensar 
m u y seriamente en abandonar el toreo y 
meterse 8 comprar navieras. 
P^ro hombre prudente a carta cabal, 
no quiso coger el dinero y marcharse con 
él, sino viceversa; buscar el modo de ^ue 
el dinero sf» ]e metiese en el bolsil lo dis-
puesto a a c o m p a ñ a r l e una temporadita 
Y ya puesto en ello, d i r ig ió a .la «pas ta» 
un discurso encaminado a convencerla de 
que abandonase ei fondo del b a ú l y se 
fuera con él a correr aventuras. 
Seguramente, las pesetas quedaron 
convencidas de las a l i ñ a d a s reflexionas 
de «Cuerpo Limpio», po r cuanto ]a Josefa 
Ochoa ha idado cuenta en la Guardia mu-
nicipal de la d e s a p a r i c i ó n de 44 duros y 
del h u é s p e d . 
VVWVVVVVVVVVVVVVVVWVVWVVVVA/^^ 
á e f V ' ^ ^ á n o s , en él arco de Saint Navarra. 
• lueron rechazados. Circula por nuestra ciudad, no sin fun-
-̂a guerra submarina. dameinto, el rumor de que no fué esa sola 
«rna h7" (9flcial)._A!rededor de Ingla- ^ condic ión impuesta como necesaria por 
, u b l T 'slíl0 hundidas de nuevo por los ^ repetido orfeón p a m p l ó n é s para tornar 
10.000 toneladJafi de Parte ™ teJ p r ó x i m o certamen de Oviedo; 
^ •lro b™t.o, en barcos mercantes. ^ r e q u i r i ó a d e m á s , por l a ent idad m u -
^ Un di^ourso dei Kaiser. 
ffiaslAT?!?—Comunican de Essen que con 
C ^ K ! ,,NA VISITA A ' 
Plrinn,PP-' h&c,rta po! ci c u j ^ . t i u u r , 
obreros ó l m discurso ante miles de 
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Campeonato infantil de fútbol. 
E l domingo p r ó x i m o se c e l e b r a r á n en 
di campo /del «Deport ivo» los siguienteis 
partidos de campeonato i n f a n t i l : 
A pas diez y media de la m a ñ a n a , «San-
tander F. C.»-«Strong Club». 
A las doa y media de l a tarde, «Arlñ 
Spor t»-«Santanider Spor t» . 
Se recuerda a estos cuatro Clubs quá 
ción del pnlmer P^nno , que éste alean- ,d6ber4ll p 0 n e i ^ de acuerdo en el nom-
t o S ^ t í ? 0 rese'ltar los merecimien- s¡gUe refiriendo -La voz caEejera que 1 
ó las V i n t ?or la Casa KruRP' Y la masa, coral pamplonesa no se compone 
abor ^ hombres y mujeres ú n i c a m e n t e de elementos navarros sino 
¥0* TLl.ÉPMNO 
E l viaje de| señor Maura. 
M A D R I D , 12.—En este Centro oficial no 
se facilitó hoy a la prensa noticia alguna. 
' E l s e ñ o r Llanos T o r r i g l i a man i f e s tó a 
ios periodistas que ignoraba-a punto fijo 
¡a hora de- la llegada del señor Maura , 
pues parece que el jefe del Gobierno ha-
bía salido de So ló rzano a las once de la 
m a ñ a n a , realizando e l viaje a Madr id en 
automóvi l . 
Comentar ¡c-í. 
Dicen de Pontevedra que la salida de! 
s e ñ o r Bugalllal para Madr id e s t á siendo 
muy comentada. 
Hay quien asegura que el citado ex m i -
nistro viene a Madr id con objeto de ha-
cerse ipargo de La cartera de Hacienda, 
ante la insistencia deQ. s eño r González Be-
sada de presentan su dimis ión . 
* * * 
Por conducto autorizado se sabe que 
carece de fundamento el rumor de la po-
sible sus t i t uc ión del min is t ro de Hacaen-
dúi, s eñor González Besada, por el s eño r 
Bugalla!, pues esto sólo hubiera ocurrido 
en caso d e j a l t a de salud del actual minis-
tro, que ste hal la en perfecto astado. 
Firma del Rey. 
Ei' Rey ha firmado los sigulenties decre-
tos de G o b e r n a c i ó n : 
Concediendo a don Benigno Gol colea, 
jefe de sección de pr imera clase del Cuer-
po de T c l ó g i a í o s en el acto de su jubi la-
ción, honores de jefe de Admin i s t r ac ión 
c iv i l , libre de todo gasto y con exoepción 
de toda clase de derechos. 
L a cuestión política. 
En los c í rculos polí t icos "vuelve a hablar 
se del probable planteamiento de La cues-
tión polí t ica portel empeño que en ello tie-
nen los :oHservadores, 
Pa ra cuando llegue el momento, se dan 
muchas soluciones, cons ide rándose como 
:a m á s segura la 'constitución de un minis-
ter io de concen t rac ión l iberal con la co-
laborac ión de los reglonalistas y la presi-
dencia del sefior Maura . 
Las tres principales figuras de dicho m i 
nisterlo s e r á n Maura , Romanones y Cam-
bó, quedando los conservadores como re-
ierva.. 
Para cubrir des vacantes. 
En breve se f i r m a r á una peqyefia COIQT 
b i n a u ó n de gobernadores civiles, para 
oubrir tes vacht í les de U>s Gobiernos de 
Sevilla y Gerona. 
E l diario oficial. 
La «Gacet'a» publica las siguientes dis-
posiciones de Fomento: 
Real decreto relativo al sostenimiento 
para l a obtención de concisiones de aguas 
declaradas de ut i l idad públ ica . 
Otro aprobando el reglamento provisio-
nal para el cumplimiento de la ley de de-
fensa de bosques. 
Real orden disponiendo la au tor izac ión 
para gastar 50.000 pesetas con destino a 
las atenciones del mes a c t ú a ; piara el re-
conocimiento y estudio de colonias y de! 
personal que en ellas se uti1ice. 
T a m b i é n publica una real orden de Go-
beni l ic ión disponiendo el cese del inspec-
tor general de P o l i c í a de Barcelona, se-
ñor Garc ía Vivar , por su ascenso a ge-
neral de brigada. 
E l ministro de Fomento, a Francia 
U n per iódico asegura que el d í a 17 del 
actual m a r c h a r á - e l s eño r Caihbó a Puig-
cerdá. 
Añade quia desde allí se t ras l i ada rá a 
Font Romeu, en donde t e n d r á una entre-
vista con el minis t ro de Tr.ibajos de Fran-
ca y algunos técnicos. 
En esa entrevista se t r a t a r á de losapro-
vr-chamientos de las fuerzas h i d r á u l i c a s 
ir ; .Pirineo, y resolver di& una vez para 
i empre das dificultades que surgen en 
; s pueblos de la frontera con motivo de 
-i? apro\echamiento. 
No ser ía e x t r a ñ o qne, aprovechando es-
tá viaje, el min is t ro d^ Fomento se inter-
nara- en Francia, para estudiar a l l í a l -
g-unos asuntos relacionados con los ferro-
carriles y puertas. 
Noticias oficiales de Gobernación. 
El subsecretario de la Gobernac ión , se-
ñor Rosado, a! recibir hoy, como de cos-
tumbre, a los periodistas, les di jo que se-
sfún noticias que h a b í a recibido de log go-
bernadores de Valencia, Murc ia , Avi la y 
otras provincias, mejora te epidemia de 
grippe, que ha decrecido notablemente. 
T a m b i é n les dijo que no se ha confir-
mado oficialmente la noticia que dan al-
gunos per iódicos respecto a te apa r i c ión 
i-n Sevilla de .La epidemia de tifus con ca.-
racteres alarmantes. 
Refir iéndose a los tumores de haber 
aparecido el có le ra en Francia, dijo el se-
ñor Rosado que n i oficial n i particular-
mente h a b í a n comunicado nada nuestros 
representantes en el p a í s vecino, y que si 
bien hace a lgún tiempo ocurrieron algu-
nos caso» soapochoso* en la parte france-
sa de los Pirineos, ha podido comprobarse 
que dichos casos eran de d i s en t e r í a y no 
d > có lera . -
• T a m b i é n dijo el sefior Rosado que el 
gobernador de Lugo d e s m e n t í a lorminan-
tíanente la noticia que publicaron algunos 
periódicos, respecto a que el 
a l ? " 
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^lemanes dS^L1!8 V 0 ^ ' X w ,sa.be P ^ v a m e n t e q u e se^h a solicita- ^ a esta c i M ] el <ligno ^ 
fabor y sacrificio. q e en ella es tán amalgamados olomen-
# « « 
En el mismo campo, y hora de cin-
co de la tarde, juga rán1 el domingo un 
part ido amistoso |1OQI tniuipos «At.hl('i.ic 
^ Q u i é n T o T ' ú , . los de otros Importantes orfeones, como r ]nh , , v ^ r v a del «Denórt ívo» ^a ^ h a : ^ b i a d o desde el principio i09 de Talosa, San Sebas t i án y Vi to r i a ; ^ n b » y reserva uei «Deport ivo». 
¿ r a ^ ^ ^ T á o . e J c o n c M r s o de algunas voces de BU- d ^ { i W A S d ^ e ^ Z r ^ 
611 es^ ínter 9 ^ ^ ^ d o u n terrible odio bao. 
J ^ d a unr, a " E1 adversario ha sido. Sol-amente a s í se explica que el 
p i t ido nad vosotros sabe que no he pamploincs tome parte en el aertamen de 
i® guerraa ^ara ^ ^ v i a r en lo posible Oviedo, con un nut r ido coro de ciento 
dicieTn'hna i 1n veinte voces, v é s t a s de las mejores. 
io una íi 16 en t r egué a l adver- No ol)Stan1,e, la deisanimacií 'ln ao ha 
5 nombre ri^T y abierta oferta de paz podido a r ra iga r en los pechos del orfeón 
«Hados. imperio a l e m á n y de sus c a s t r e ñ o , y el convencimiento Ido esta 
h ^ ^ a s mní masa coral (a pesar de estar forma-
5o Por'corSft' ,clesPrecios, hemos reci- da por cuarenta cantores, y todos ellos 
.Más adelam ^1011' ca s t r eños ) , abriga la esperanza da tor-
Je, ^ a t l t u ^ í6'^65?1163 de unas F^l^h1^3 mar a esta ciudad con ios laureles de una 
™t-,AN don Luis Astorquia. 
or feón Sea bienvenida 
LS familias han.quedado en la 
que se refiere a reforzar lo® ingresos; 
pero> a pesar de ello, no se esperan acon-
te-oimientos polít icos. • 
L a obra económica del Gobierno s e r á 
ÍIprobada sin tropiezos. 
L a grippe 
E l subsecretario de Gobe rnac ión ha 
conferenciado con el director general de 
Sanidad, ocupándose de la grippe. 
E n Murc ia y Almer ía c o n t i n ú a hacien-
do 'estragos, aunque entre los atacados 
n(i ha habido defunciones. 
Noticias oficiales 
E n la S u b s e c r e t a r í a de Gobernación 
h a n í ac i l i t ado los siguientes telegramas 
oficiales: 
De Medina. — C o n t i n ú a la huelga de 
obreros carpinteros. 
De Córdoba .—En Posada ha ocurrido 
un altercado con el j'eíe de la Guardia mu-
nicipal , quien fué agredido. 
Se practicaron vanas detenciones. 
D e s p u é s se celebró una mani fes tac tón 
paree pedir Ja l ibertad de los detenidos. 
L a Guardia c ivi l sa l ió a l a calle, 'dando 
una carga. 
Otro telegrama de la misma proceden-
cia da cuenta de que ha estallado la huel-
ga en tes minas de Mirabueno. 
De C á c e r e s . — L a s Sociedades obreras 
de Torrejoncil lo han acordado la huelga 
si loe patronos no acceden a tes peticio-
nes que tienen formuladas. 
De Córdoba .—Los obreros mineros del 
grupo hul lero de l a Concepción , que esta-
ban tMi huelga, han reanudado el trabajo! 
De Castel lón. .—Huelgan 427 ohreros de 
te fábrica, de azulejos de Onda. 
De M á l a g a . — H u e l g a n los m e t a l ú r g i -
cos, pidiendo aumento de jo rna l . 
De L é r i d a . — E n el pueblo de T á r r e g a ha 
descargado u n a formidable to rmén ta, 
qd t ha devastado los campos. 
Numerosas tea  'ti  
mi seria. 
E | viaje de Alba. 
E l señor Alba no se o c u p a r á , por pres-
cr ipc ión facultativa del despacho del m i -
r is ter io . 
E l minis t ro de Ins t rucc ión púb'.áaa re-
g r e s a r á tan pronto como tenrnne la serie 
de Consejos que han de celebrarse, a 
No ja , con objeto de reponer su salud. 
Loa miniatros que viajan. 
E l presidente del Consejo ha. llegado a 
M a d r i d esta noche, a Las ocho. 
M a ñ a n a l l e g a r á n los señorea conde de 
Romanonea y Albat 
A las cinco de La tarde se c e l e b r a r á ei 
anunciado Consejo y el p r ó x i m o lunes 
t e n d r á lugar otro bajo la presidencia, del 
Rey. 
El veraneo de Villanueva. 
El presidente del Congreso, que sé en-
cuentra en la Rloja, r e g r e s a r á ej próxi-
mo lunes. 
Loa tradicional: rtas. 
En"las oficinas del per iódico «El Correo 
Españo l» se ha reunido el Directorio del 
par t ido t radiclonal ls ta , presidido por el 
senador don Cesá reo Sauz. * 
La reunióni t e n í a por objeto determiuar 
ori-Mitaciones a l part ido, en lo que se re-
fiere a la po l í t i ca generad. 
Alcalá Zamora, a Madrid. 
Procedente de A n d a l u c í a ha llegado 
hoy a M a d r i d el s eño r 'Alcalá Zamora. 
Mítir¿e¿ iz{|uierdfó,'tai-\ 
E l diputado republicano s e ñ o r Castro-
vido ha afirmado que el ¡domingo se cele-
b r a r á n tres m í t i n e s en dis t intas capitales 
de j a P e n í n s u l a , en los que t o m a r á n parie 
los elementos de laa izquierdas parlamen-
tarlas. 
Estos tres m í t i n e s t e n d r á n lugar en Va-
l ladol ld , L o g r o ñ o y Cartagena. 
Junta de las Obras del puerto. 
Durante el pasado mea de agosto entra-
ron y salieron en ei puerto 223 buques, 
que impor tanron 17.083 toneladas y ex-
p o r t a r o n 64.081, h a b i é n d o s e recaudado 
por Impuesto de transportes 22.791.49 pe-
setas, y por Impuesto sobre pasajeros 
3.240, que hacen un total de 26.031,49 pe-
setas. » 
A d e m á s se recaudaron por derechos de 
muelles, g r ú a s , v ías , dique seco do care-
n a y auxil l ios-ál comercio, 16.807,53 pese-
tas. 
L N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
E n La v i l l a de Reinosa, falleció el día 8 
del c ó m e m e te virtuosa s e ñ o r i t a Alberta 
Mar i í nez F e r n á n d e z , q u e r l d í s ü n a de to-
dos los que La tra taron, por te bondad 
y sencillez de su ca rác t e r . 
A sus padres, hermanos y d e m á s fami-
lia, a c o m p a ñ a m o s en su inmens'o dolor y 
les enviamos nuestro m á s sentido pé-
same. 
El colegio de España en Italia. 
En 1364 fué fundado ei famoso colegio 
de los e s p a ñ o l e s por obra del cardenal don 
Gi l de A;bornoz, cé lebre hombre polít ico 
y guerrero, que del 1353 a l 1357 r e in t eg ró 
c a p i t á n ge - ' a l Pontíf ice todos los Estados de te Igie-
heral de te octava reg ión haya resultado sia. Albornoz dejó a l m o r i r un rico pa-
lesi< rtado a l pasar en uh tren por un mon- ' t r i m o n i o destinado a la f u n d a c i ó n y man-
te. en el que se h a b í a originado un incen- tenimiento de u n g ran colegio, con el t í-
dlo por las chispas que saltaron de la m á -
quina. 
Finalmente el señor Rosado di ó cuenta 
tuio de San Clemente, que d e b í a acoger 
24 lestudilantes nobles e spaño les , afectos 
a Loa estudios de Teolog ía y de Leyes. Se-
é. los periodistas de que, s e g ú n un telegra- • gnu salvador Silvestre y Herrera, uno de 
m a del gobernador de Pontevedra, los con1 los escritores que m á s extensamente se 
ce jales dimisionarios del Ayuntamiento ocuparon en e i pasado de la historia del 
d i V i l l aga rc í a h a b í a n retirado su d l m i - colegio. Albornoz pensó en Ins t i tu i r aquiéi 
s lón, p ropon iéndose contlnülar las gestlo-' centro de estudios 'en la I t a l i a pacifl'C^da, 
nes para que «Itpie! pueito de las r í a s ha- donde el saber florecía libremente, en 
jas sea nuevamente habil i tado para el em- t a t í t o te P ien ínsu te Ibé r i ca se enaangren-
barquo de emigrantes. I taba con tes Juchajs fiiataicádas de don 
No hay sustitución. I Pedro el Cruel y don Enrique de Trasta-
No es cierto que el s eño r González Be- m a r á , 
sada vaya a ser sustituido en l a cartera Así nac ió e. colegio de E s p a ñ a en Bolo-
de Hacienda por el conde de Bugal te l . ! nte, que con sus aitos muros almenados. 
E l viaje del presidente. I eon su bella Iglesia g ó t i c a y su aspecto. 
Es espertado esta noche en Madr id el mi tad fortaleza y mi tad de convento, es 
presidente del Consejo. i imag en v i v a de la poderosa M o n a r q u í a 
Hasta que no llegue no se s a b r á la hora i bénoa , y en su recinto estudiaron fu tu -
en que se c e l e b r a r á el Conseja anunciado .cardenales, arzobispos, abades, geno-
para m a ñ a n a . rales, gobernadores de provincia, miein-
Se cree que tel Consejo se r e u n i r á por t>ros de los consejos de corte, docto* date-
ki Lard1 a ra dar descanso a los minia- d r á t l c o s e inc uso tantos venerables que 
tnos de la.-,, i ó n públ ica y G r a d a y Jue- proyectaron en E s p a ñ a e l reflejo d« lia 
tlcia, que viei, de Santander y San Se- Cultura i ta l iana, 
bus t i án , respectiw. ente. ! K l colegio de E s p a ñ a reclama nuestra 
E l programa ae las ConflejoS. a d m i r a c i ó n con la belleza de su patio 
En el Consejo de m a ñ a n a se t r a t a r á so- central, con l a biblioteca r ica en precte-
Larnente de los presupuestos. d í s imos códices y con te nobleza de su 
El s ábado se c e l e b r a r á otro Consejo, al arquitectura, que conserva en I t a l i a el inr 
que a s i s t i r á el minis t ro de Estado, y en timo üe te señor i l , caballerosidad espa-
aal se t r a t a r á de la cues t ión interna- ñola . Los j ó v e n e s españoles que estudian 
' i ( n a l . en Bolonia ocupan frecuentemente a l 
¿Discrepan o no? volver a su pat r ia elevados puestos. En 
Se asegura que siguen las discrepian- San clemente h a n estado polí t icos como 
cias entre algunos ministros en el punto e! lC(>nde de Romanonea P é r e z Caballero, 
L a Cierva, Glner de los Ríos , profesores 
mero en su ant igua sede, monumento i n -
signe del arte trecentesco, imagen de la 
giundeza guerrera y c i v i l del cardenal don 
Gi l Albornoz, modesto y sencillo el segun-
do, coniforme a te i n t e n c i ó n de su funda-
dador. 
Uno y otro son verdaderas joyas de te 
vida bo loñesa , preciosos anil los de la ca-
dena de relaciones científ icas que es nece-
sario fundamento de la universal repú-
blica VeUerarvm; v ínculos que constitu-
yen las m á s altas conquistas de la, c i v i l i -
zación. 




Cuando se d i r ig ía a su domici l io el fa-
bricante de sommiers don R a m ó n P l á , 
a c o m p a ñ a d o de. un h i jo llamado Alejan-
dro, fué objeto da una c r i m i n a l a g r e s i ó n 
poa parte de varios desconocidos que ic 
hicieron algunos disparo». 
Pudre e h i j o resultaron gravemente he-
ridos. 
Los agresoi^es ae dieren a la fuga sin que 
hayan sido detenidos. 
Crimen pasional. 
T'vUUEL, 12.—En Valdelinares, un jo -
ven dispasó dos tiros de revólver sobre su 
novia, d e j á n d o t e muerta. 
E l c r imina l h u y ó una vez cometido el 
delito. 
Doble desgracia. 
TT'RUEL. 12.—A te llegada del t ren co-
rreo ascendente de Madr id , In tentó apear 
so del convoy en marcha una joven l lama-
da Celia, cayendo bajo los coches. 
E n su auxi l io acud ió su c o m p a ñ e r o de 
viaje Francisco U r i ó n , con t a n mala, for-
tuna que t a m b i é n cayó bajo el convoy que 
le destrozó la pierna Izquierda. 
Trasladado el desgraciado joven a l Hos-
pi ta l , falleció a los pocos momentos de in -
gresar en el benéfico establecimiento. 
Leyendo periódicos. 
«Le Journal». 
Sobre l a lu tu i ta guerra de t r i n c h e r a » e»1-
crihe Benry B i d ó n : 
«En noviembre de 1916 el general Jof-
í i e h a h í a concebido, para te pr ima viera 
de 1917, un proy8:no de ofensiva, q ü i oon-
«latla en «nvolveT la meseta del camino 
de ras Damfus por sus dos extren - iducie.s: 
a' Oeste, por entre el Sommie y el Oise, y 
al Este, por entre Craonne y Reims. 
Exactamente a la llegada de La pr ima-
vera se ejecutó por los alemanes, desde 
e. Norte de Bapaume hasta el Oisei, u n 
Largo repliegue sobre una posic ión pode-
rosamente fortificada, que fué l lamada te 
l ínea de Hlndenburg, y que no comprende 
menos de cinco l íneas . Las partes de ella 
que he podido v is i ta r el pasado a ñ o dan 
la impres ión de una ciudad antigua, ma-
ravillosamente conservada, que se hubie-
ra encontrado bajo t ierra . E l ohoque d i -
recto de las gruesas granadas tiene ape-
nas descantillados los bastiones acoraza-
dos que mirlan a l cielo. 
E l trabajo h a b í a sido ejecutado por 
hembres emprendedores. Es una m a g n í -
fica obra, u n monumento sól ido de alber-
gue para el enemigo. 
Ofrece, por tanto, u n obs táculo demasia. 
do serio, y a que los nuevos m é t o d o s de 
guerra no h a n cambiado en nada el valor 
defensivo de las antiguas trincheraa, se-
g ú n se pudo observar desde e l 11 a l 26 
de agosto anterior, delante de Roye, cuan-
do se llegó a la zona de embudos.» 
«La Gaceta de Franofort». 
Recoge unas noticias de Ber i ln , retet i-
vas a te cons t i tuc ión de- dos gaandea Sin-
di.satos alemanes: uno indus t r ia l y otro 
financiero, para actuar en Ukran l a . 
E l primero, bajo los auspiclos de la So-
iiedad Krupp , lo constituye un gran nú-
mero de Empresas m e t a l ú r g i c a s , eléctri-
3as, e toétera . Su capital i n i c i a l es de 20 
riiilíones de marcos, con obl igación de e.e-
var dicha suma a 100 millones: E l Sindi-
cato fiiianciero, cuyo capital es de cinco 
niillnnes, se creó bajo la forma de una 
Sociedad de estudios financieros, con la 
participa ción de varias casa de banca. Se 
o c u p a r á , en p r imer t é rmino , en proyectos . 
de tfieirrooarriles. 
«Th© Times». 
Cuenta de esta manera los recientes 
triunfos de los aliados en F ranc i a : 
«No ea sólo la l ínea de Wotan te que 
hemos destrozado, sino t a m b i é n el pres-
t igio de los ejérci tos g e r m á n i c o s . 
Asistimos a l derrumhamiento de sus g i -
gantescas defensas -en Occidente. D i r i -
gióndose, deliberadamente, a l punto m á s 
importante de dichas defensas, nuestros 
aliados h a n patentizado ante todos aque-
llos hechos. 
Acaoan de atrave.'nr e! escudo g e r m á -
p.lco por ©. punto en que p a r e c í a m á s só-
lido, 'y 'han a r ro jado por t ie r ra el dogma? 
de la inviolabi l idad de los frentes.» 
«La Croix». 
Insiste en la necesidad de te c r eac ión de 
lo que se l lama la «Biblioteca de la fa-
mi ' la» , dedicada a. dar te batal la a te ig-
ñ o r a ñ e i a en materia rellg:of=a, ignorancia, 
por desgracia, m á s extendida de lo que 
cabe imaginar . 
Para dicha bibllioteca—que no ha de 
componerte g r an n ú m e r o dte obras, sino, 
sencillamente, una colección escogida y 
sielecta de libros fundamentales—, reco-
mienda el <(Credo», de Mons. Le Roy, sa-
bio y celoso superior general die los pa-
dres del Esp í r i t u Santo. 
Con t a l motivo, hace el aná l i s i s de es-
ta preciosa obrita, que viene a ser u n re-
sumen ú t i l í s imo de te Doct r ina cr is t ia-




M E D I C O - C I R U J A N O 
Ejerce sólo l a especialidad de partos f 
enfermedades de la mujer. 
Pasee de Pereda, i«. a.8—Téléfa*»o M t 
Francisco Setien. 
gargcuits y t ld««, 
S L A ' I C A . N U M E R O « , I . * 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedades de los ni -
ños y director de la Gota de I^eche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
En el Astillero, de 3 a 5, loa miércoiles y 
domingos. 
'cito i„0?, ^ ^ m p a r a b l e s hechos nueva victoria. 
esta OTIJ. ^ r i n a ! seña ló el Kaiser N i ha bastado a amedrentarlos el anun-
o! M a n e e a S ha na-cido de una nega- rio de que los siete orfeones restantes que 
l^e l nnní l i11 ^ derecho de te existen- i n t e r v e n d r á n en este concurso, go/an Je 
Cad* S^o alemán. 
^ agregó— ^ conozca el ca-
fa ma juatifleada. 
Rl s á b a d o , s a l d r á de esta ciudad para 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy viernes, a las cinco de la tarde, 
C O N C I E R T O C L A S I C O 
A las diez de la noche la comedia, en dos actos, de C a t í e.Insúa, 
E N F A M I L I A 
y el entremés d ? los seña res Alvarez Quintero, 
SOL ICO E N E L MUNDO 
como Cossip, Dorado M o n ^ r o y P é r e z 
Bueno. 
T a m b i é n en Bolonia, juntamente con el 
colegio español , existe el colegio Flamen-
co, fundado a fines del siglo X V I I por un 
joyero de Bruselas, Juan Jacobs, y desti-
nado a albergar a algunos jóvenes or iun-
dos de Bí-avante que deseasen hacer sus 
estudios en Bolonia. 
De los muchos colegios extranjeros que' 
lexistían en los primeros a ñ o s del si-
glo X V I I I , en te ilustre ciudad universi-
ta.! I tal iana, quedan hoy ú n i c a m e n t e los 
de E s p a ñ a y de Flandes, esp léndido el p r l 
A B A R A T A 
COMESTIBLES FINOS 
DE 
XJLI» A le la» ^ 1 * 0 , 
Sucesor de Juan y Lula AWasoro 
y Compañía. 
Abierta l a sucursal en el Sardinero, 
nmedlata aj Casino. 
Servicio a domici l io . 
Santander, teléfono 20. 
Sardinero, teléfono 1.003. 
EL PUEBLO OÁNTAÉ3RO 
S A S T R E 
— d m \ m — 
Calle Corrida, númeo 42. 
IMPORTACION DIRECTA 
EN ARTICULOS E X C L U 
SIVAMENT1 INGLESES 
ALTAS FANTASIAS -
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
Carpetas 5 por 100 Amortizablte, a 97,50 
por 100; pése t e s 11.500. 
Acclonies Banco Mercant i l , a 301 por 
100; pesaas i;í.0OU. 
Idem Banco Hispano Americano, a 245 
p;ir 100; pesetas 5.000 
Id'^m San a i ider i i i a d'e N a v e g a c i ó n , u 
fin septiembre, 10 acciones, a 1.570 pese-
tas. 
Idem i d . id . , al contado, 10 acciones, a 
1 560 y 1.565 pesetas. 
I d e m Miar í t ima del Niervión, fin de sep-
tiembre, 20 acciones, a 3.365 pesetas. 
Idem Nue iva .Mon taña , a fin octubre, a 
227 por 100; pesetas 10.000, precedente. 
Idem id . , a l contado, a. 224 por 100; pe-
setas 5.000. 
Idem i d . , a fin de septiembre, del d ía , 
a 224 y 224,50 por 100; p*etas 33.000. 
Idem fin de octubre, del dia, a 228 por 
100; pesetas 5.000. 
Idem al contado, del d í a , a 224 por 100; 
pesetas 8.000. 
Idem C o m p a ñ í a Arpemdataria da Taba-
cos, a 320 por lOU: pesetas 10.600. 
Idem Duio Fe. g ü e r a , fin <i[D septiembre, 
a 315 por 100; pesetas 5.000. 
Idem i d . i d . , a l contado, a 312,50 por 
100; pesetas 5.000. 
MADRID 
~ - ~ D í a l l ü i a l 2 
In ter ior F 80 Oo' 80 10 
• E 79 90 81 10 
• • D 80 0 
• c 8 i n 
B 81 25 
A 81 25 
• G y H 80 50 
Amortlzable 5 oor 100 F ; 97 40 
E 97 50 
rr iente; 320, 322, 323, 324, 326 y 328 por 
100. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 315 
pesetas. 
Obligaciones. 
Durango a Z u m á r r a g a , p r imera serie, 
a 83,50; p r imera emis ión , p r imera .serie, 
a 89. 
Tudela a Bilbao, especiales, a 99,75. 
Nortes, p r imera serie, a 67 por 100. 
lüi t l roeléctr ica Ibé r i ca , a 103,50 y 103 
por 100. 
Bonos de la Sociedad E s p a ñ o l a de Cons-
t r u c c i ó n Naval , a 105 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 94 por 100. 
denara a cuatro meses y un dita de arres-
to niii.yor. 
Sentencias. 
E n causa procedente- del Juagado del 
Oeste se ha dictado sentencia condenan-
do w. Aguí?Lin Brireeua Fresnedo, corjo •au-
tor de un delito de disparo, a la pena de 
seis meses y u n d ía de pr i s ión correccio-
nal . « 
* * * » 
E n otra procedente del Juzgado de Rei-
nosa t a m b i é n se ha dictado sentencia con-
denando a Euliquao G a r c í a B á r c e n a , co-
mo autor de un delito de hur to , a la pe-
na de dos mese9 y u n día de arresto ma-
yor. 
O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres tarde 
— , . m* 
La Caridad de Santander 
En aneargos para regalos M «ala 
da la aarrlente en pregentaolén, 
alagatiela y finura, (a atredltada 
I T E R I A RAMOS, San Fraer 
f??¥i6. I ? . 
E l movimiento del Asilo 
ayer, fué el sigudente: 
D 97 50 
• C 97 95 
• B 97 90 
>» A 98 00 
Amortizable, 4 por 100, F 01 m 
Banco de E s p a ñ a 001 00 
» Hispano Americano.. 245 00 
» Río de la Plata 276 50 
Tabacos 13 ¿0 0 
Nortes ¡000 00 





Idem ordinarias.. . , 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 104 50 
Idem i d . , aerie B 000 OD 
00 00 
[0 0 • 
91 75 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F , 
Cédu las al 4 por 100 H 0 0 
Francos I 80 00 
Libras I 20 78 
Dollars 4 37 50 
(Del Banco Hispano Americano,) 
B I L B A O 
80 05 
81 ' 0 
81 2^ 
81 55 

























4 36 0J 
Comidas distribuida?, 879. 
Tjanweuntes que han recibido 
gue, 8. 
Asilados que quedan en el día de ¡hoy, 
102. 
Parte comercial. 
Valladol id , 11 de septiembre. 
Trigos.—Sigue por todas partes la, mis-
ma ¡paraliziación; !a misma escasez de 
•oíertaa y la 'misma fal ta dei operacioiie-s 
por no estar de acuerdo compradores y 
vendedores. 
A I detall nu la lia entrada por el Arco y 
por el Canal 800 fanegas a 86 v medio 
y 87. 
Parece que han empezado a miOversle, al-
gunos Sindicatos harineros con el fin de l 
comprar trigo, pero no hal lan facilidades 
y f r a c a s a r á es- -sistema impuesto por la 
Comisa r í a . 
Centeno.—La oferta de partidas en lí-
nea de Salamlanoa s e ñ a l a hoy !os" precios 
de 73 y medio y 74 reales ¡as '90 libras. 
Cebada.—La clase andaluza ofrecen a 
44 pesetas 100 k ü o s ; la de esta región cas-
tellana, a 59 reales las 70 libras. 
Avena.—De Anda luc í a ceden a 44 pose-
las los 100 kilos. 
Algarrobas.—Qfreicen a 88 reales 'as 94 
libras. 
Lentejas.—A 26 pesetas los A2 kilos. 
L a acc ión constante del viento en las 
playas y en el campo i r r i t a el cutis, resé-
eánldiolo y produciendo cierta t i ran tez 
en el d í a de muv molesta. Con una l igera ap l i c ac ión 
de « E S C E B I N A » al acostarse y el 
CRONICA REGIONAL 
VIVEDÁ 
11 Hiulimiento en ima iglesia.—El alcalde 
d Mantilla na c o m u n i c ó ayer al goberna-
lim i-i v i l que haca ¡pocos d ías , en la- igle-
-ia dej pueblo de Viveda, de aquella de-
m a r c a c i ó n , se h a b í a desprendido u n pe-
dazo de ia b ó v e d a de la puerta, de entra-
da a dicho templo, siendo una casualidad 
que no ocurriesen desgracias. 
E L E C H A S 
l'uncurso de bulos.—En e l concuiso ce-
lebrado el domingo, d í a 1, en este pueblo, 
LV la 1 olera de don Pedro O n t a ñ ó n Revi-
lla, se conquistaron el primer premio la 
pa'riida de Santander, cuadril la de don 
Eulogio González, que hizo 250 bolos. 
Ei segundo quedaron empatados las 
ciwidrillas de O n t a ñ ó n , de Flechas, y La 1 
de Pontejos, con 237 bolos. 
E n este concurso no h a b í a premio de ! 
campeonato para el que hkiietse m á s bo-1 
los, existiendo isolamente para el que ,hi- ' 
fiiiese m á s emboques y como m í n i m u m 1 
dos. Este q u e d ó desierto, y , en cambio, I 
si le hubiera habido de bolos, bien me-
recido, le teníia el jugador Francisco Ríos, 
de la par t ida que obtuvo el primer pre-
mio, 'pues este jugador se hizo l a friolera 
do ¿0 boios. Por eso era de sentir que no 
imbieoia campeonato de bolos. 
No se l i a dado cuenta antes hiasta resol-
ver en un nuevo par t ido el empate antes 
mencionado, que esto se,hizo' el domingo. 
lava ! ̂  ^ re&u^an'd'0 vencedora l a par t ida de 
do diar io con JABON E S C E R I Ñ A se con- \ a t e j o s con el segundo premio. 
alber- s e g u i r á un cutis flexible, s u a v í s i m o y | 
grato. 
«Watadero.—Romano del d í a 12: Reses 
mavores, 25: menores, 21; ki logramos, 
4.834. 
Cerdos, 5; ki logramos, 408. 
Corderos, 23; kilogramos, 142. 
Calman r á p i d a m e n t e l a 
tos. Curan s i e m p r e CA-
T A D O S. A S M A Y 
G R P E 
Ma veíate «9 f » á m las tarnatlas. 
MúWloa.—Programa de ¡las obras qu-e 
í j eou ta rá hoy lía banda muniicipal. de 
ocho y media a diez y media de la noche: 
«La P e ñ a » , pasodoble.—Santos. 
J a b ó n C E R I T M " 
Fonods públicos. 
In ter ior , serie A , a 80,40, precedente, 
contado; 80 y 81,40, precedente, del d ía . 
Serie B, a 80,40, contado, precedente. 
Serie C, a 81,25 y 81 por 100. 
Serie D, a 80 por 100. 
Serie H , a 80,40, contado, precedente. 
En series diferentes, a 81,25. 
lAffnoiftiaable, a 97,50, contado, (prece-
dente. 
Serie, a 97,50, del d í a . 
Serie C, a 97,25, contado, precedente 
Amortizable, en t í tu los , 1917, serie A, 
a 97,50. 
Aooiones. 
Banco Hispano Americano, a 250 pese-
tas. 
Créd i to ¡de la Un ión Minera , a !¿89 pe-
setaisi, fin de octubre; 885 pesetas, conta-
do, precedente; 875 pesetas, contado, del 
d í a . 
Fer rocar r i l de la Robla, a 517 pesetas. 
Idem Vascongados, a 550 pesetas-. 
Idem Norte de E s p a ñ a , a-325 pesetas. 
Naviera Sota y Azmar, a 3.450, 3.460, 
3.450, 3.455 y 3.450 pesetas, fin del corrlen-
CURATIVO Y M E D I C I N A L DE TODAS ALTERACIONES DEL CUTIS, DE-
JANDOLO SUAVE, FINO, FRESCO Y DELICIOSO, ES UN A D M I R A B L E 
PRODUCTO DE TOCADOR 
E l s o l , e l v i e n t o , e! p o l v o y e l s u d o r 
ocasionan ardores, irr i taciones, aspereza*, sequedad en el cuti8 y tostadu-
ras. Con una ap l i cac ión de « E S C E R I N A w d u r a n t e alguinos minutos y luego 
un abundante lavado con JABON « E S C E R I Ñ A » se obtiene un cutis flexible, 
s u a v í s i m o y delicioso. Esta ope rac ión hecha d e s p u é s de afeitarse evita los 
ardorefc y descamacioneg producidas por la navaja, dejando una s e n s a c i ó n 
m u y grata . 
Se vende en Santander: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a , José M a r í a Soto-
r r í o . Diez F . y Calvo y principales farmacias. 
Laboratorio Alvarez de Toledo.—ZAMORA. 
Casa G O M E Z 
P R E D I L E C T A D E LOS E L E G A N T E S 
I M P E R M E A B L E S INGLESES 
GRAN E X P O S I C I O N en fes bajos del 
Gran Casino del Sardinero. 
RÉía. 21, M U I i n o 5-511, 
Casáis en Madrid y San Sebastián. 
te; 3.550 pesetas, fin de octubre, con p r i -
ma de-50 pesetas; 3.420 pesetas, contado, 
precedente; 3.425 pesetas, del d í a . 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.400, 3.410, 
3.405, 3.410, 3.400, 3.405 y 3.390 pesetas, 
fin dei corriente; 3.450 y 3.440 pesetas, fin 
de octubre, con p r ima de 40 pesetas; 3.380 
pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 1.425 pesetas, fio del 
corriente; 1.475 pesetas, fin de octubre, 
con p r i m a de 50 pesetas; 1.430 pesetas, 
contado, precedente; 1.425 y 1.415 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.415 pesetas, 
fin del corriente, precedente; 1.410 y 1.415 
pesetas, fin del corriente; 1.405 pefieta^s, 
contado, del d ía . 
Naviera Guipuzcoana, a 805 pesetas, fin 
del corriente; 800 y 805 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 
1.390 y 1.380 pesetas', fin del corriente. 
Naviera Mundaca, a 705 ip ese tas, fin del 
corriente; 700, 695 y 700 pesetas. 
M a r í t i m a Rilbao, a 690 pesetas, fin del 
corriente; 685 pesetas. 
Naviera Izarra , a 705 pesetas, fin del! 
corriente; 713 pesetas, fin de octubre; 700. 
705. 700, 705 y 700 pesetas. 
M a r í t i m a Iba i , a 635 pesetas, fin del co-
rriente. 
Minera de Vi l l aodr id , a 870 pesetas, fin 
del corriente; 870 pesetas. 
Un ión E léc t r i ca Vizca ína , a 875 pese-
tas. 
Baaconia, a 1.600 v 1.650 pesetas, fin del 
corriente; 1.580, 1.585 y 1.595 pesetas. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 164, 164,50, 165, 
I f t i , 163,50 y 164 por 100, fin del corrieme; 
166 por 100,' fin de] corriente; 163, 163, 164, 
162.50, 163, 164, 165, 163, 163,50, 164 v 
163,50. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 700 pese-
tas, fin corriente; 765 pesetas, fin octu-
bre, precedente; 765, 785, 800, 810. 800, 
795, 790. 785, 780, 785. 780 y 785 pesetas, 
fin del corriente; 800 y 7% pesetas, fin de 
octubre; 700, 770, 785,'795 v 785 p^setas 
Felcruera. a 324, 325. 324, 326, 328. 326, 
328, 329, 830, a31 y 3.30 por 100. fin del co-
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvieron lugar las sesiones de j u i -
cio oral con referencia, a causa instruida 
en el Juzgado de Reinosa, contra Clemen-
te Dtez F e r n á n d e z y Fél ix Sáiz Gui iér rez , 
por el delito de I c ones. 
La defensa estuvo a cargo del l e t r ido 
ñeñor Cueto. 
Durante la noche del 14 al- 15 de sep-
tiembre de 1917, los procesados tuvieron 
una disputa con Dionisio González, a con-
secuencia de l a que le salieron a l encuen-
tro , iliaciéndole el Féi ix dos disparo'? y 
e'/ Clemente uno, c a u s á n d o l e una lesión 
qu1-- c u r ó dentro de los cumee d ías . 
El minister io fiscal calificó los' heabos 
como constitutivos de un del i to de dispa-
ro de a rma de fuego y una falte de lesio-
nes, cons ide ró autores a ambos procesa-
dos: y pidió se les impusiera a cada uno 
la peT.8 de un año., ocho meses y vtein-
t i i u i d í a s de pr i s ión correcoionaJ y diez 
d í a s de arresto menor. 
L a defensa a l egó en faivor de su defen-
dido la eximente cuarta del a r t í cu lo octa-
vo, o en otro caso, las atenuantes pr imera 
dei a r t í cu lo noveno (en re lac ión con la 
eximente alegada), y la cuarta del mismo 
a r t í c u l o noveno, y solicitó se le absolviiera 
o se le impusiera la pena de dos meses 
y un día de arresto mayor, y , en el peor 
de los casos, la de seis meses y un día de 
pr i s ión correccional. 
* * » 
T a m b i é n tuvieron lugar las sesiones del 
ju ic io o ra l con referencia a causa incoadla 
en iel Juzgado de Reinosa, contra Pedro 
Manuell González Hoyos, acusiado como 
autor de un delito de lesiones graves a 
J e r ó n i m o González. 
E l minis ter io fiscal pidió se le impusie-
ra la pena de un a ñ o y. un d ía de> prisidn 
correocional y 150 pesetas de indemniza-
ción. 
E l letrado s e ñ o r Barca es t imó que con-
curnía en favor d© su defendido la ate-
nuante cuar ta del a r t í cu lo noveno, o, en 
su (¡efecto, la s é p t i m a , y solicitó se le con-
«Serena ta» .—Saimt -Saens . 
«(El.biirberc de Sevilla)), obertura.—Ros-
slni . 
«Doloretes», fan tas ía .—Vives . 
. «lOaiVnencifa)), mazurca.—Guilstian. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTÍN 
(tu«MMr do p»»s?r« San Martin) 
E§p»cla.lld)*(l m vinoa blancos d« 1% Ns-
v*. M*as i in í l f t y V a l l e pella*. — Swvleio 
"La Niñera Elegante 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en aniformes parfc done*1 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
DeLantales de todas clase*, cuellos, pB-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma In-
glesa y españoLa. ^ 
Se vende, a cinco minutos dt l a esta-
ción, una hermosa finca, 
i n f o r m a r á n en ]a Central de Teléfonos 
SUCESOS DE AYER 
Una ratería. 
Ayer fueron detenidos por l a Guardia 
munáciipal cuatro chicos, quiei pasaron 
unas horas enicerrados en la prevenc ión , 
como autores del robo de unas cuantas 
botellas v a c í a s , que estaban en un vagón 
de m e r c a n c í a s en la e s t a c i ó n del C a n t á -
brico. 
Del h u r t o se d i ó cuenta al Juzgado co-
rrespondiente. 
No está bien. 
Tamibién fué ayer dieaiunciado por la 
Guardia municipal , «. instancias de una 
muj'er domicilada en la Avenida de Alon-
ÍÍO Gullón, un individuo vecino de dicha 
calle, como autor de haber mal t ra tado du-
ramente a u n chico, h i j o de l a denun-
ciante. 
iPor el hecho se p r o m o v i ó el consiguien-
te escánda lo . 
Denuncias 
La Guardia munic ipa l cursó ayer las 
siguientes dienunoias: 
A u n señor , profesor de ins t rucc ión 
pr imar ia , que e n t r ó en uno de los wta-
lor-clossej, del Sardinero, de pago, n e g á n -
dose después a efectuar el importe seña-
lado ¡por ied Ayuntamiento. 
— U n auto, de la m a t r í c u l a de Madr id , 
seflta'ado con el n ú m e r o 1.706, que circula-
ba por el Sardinero con exceso dê  veloci-
dad. 
Toma, para que te adornes. 
Ayer, por la tarde, un grave urbano a l 
servicio del seño r Pereda Elord i , vulgo 
' g u a r l i a munic ipa l , que prestaba ?erviciü 
' por la calle de P e ñ a s Redondas e «is las 
ladyacentes», dec id ióse a hacer u n reco-
1 rr ido por s i l distr i to pa ia «ver» q u é pa-
síiba. 
i Cuando el pacífteo guardador del orden 
' pasaba por debajo de la casa n ú m e r o 2 
de dicha calle, se vió sorprendido ante la 
presencia de una nube de plumas que de 
uno de los pisos de dicha casa dejaron 
caier sobre su cabeza, en el mismo instan-
te en que pasaba por debajo, luciendo su 
deslucido uniforme. 
Como es na tura l , el guardia , a l verse 
« d o m a d o con tanta pluma, c reyó que le 
h a b í a n tomado por u n i n i i o , y para de-
mostrar a las damas de l a ocurrencia el 
error en que se hallaban, subió a entre-
vistarse con la «(arrojadiza)) mujer que 
habitaba el cuarto de donde haibia salido 
La l ina l luv ia . 
• La inqui l ina , a l pr incipio, se negó !a fa-
ci l i tar el nombre, porque no sacase el 
guard ia la pluma a relucir; piero, a l f in, 
le ifaciütó lo que deseaba,, poniendo úni-
camente, como comentario, la sentencia 
de que apiuntaee que otro b o r r a r í a . . . 
Mercantil, 
estampillado de valores ex-
tranjeros. 
L a real orden del ministerio de Hacien-
da, que se publica en la ((Gaceta» del 6 
de este mes, prorroga hasta el d ía 30 del 
mismo mes el plazo pa ra la presentiación 
de los valores extranjeros que han de áeir 
estampillados. Asimismo previene que a 
dicha ope rac ión ha de preceder él pago 
dex t imbre correspondiente a los valores 
expresados. 
A v i r t ud de tales disposiciones y lab 
anteriores que complementan l a materia, 
el iBanco se considera en el caso de ad-
ver t i r a los interesados, que preicoilci a 
por cuenta dte ¡los depositantes a? pjaigip 
deti citado impuesto de t imbre de todos los 
valores que no le hayan satisfecho y los 
p r e s e n t a r á al estampillado si no sion reti-
rados antes del ;9 de] mes actual. 
Santander, 13 de septiembre d2 1918.- -
E l secretario, Justo Pereda Mendoza. 
anco 
Timbrado y 
¿fs e r 
e 
¿Los continuos f racaso» de m u l t i t u d de específicos han hecho a 
usted escépt ico y desconf ía de curar? 
NEUTR A OI DO ESCAÑO 
R E M E D I O novíeimo, inofensivo y portentosameurte eficaz, no es 
imi tac ión ríe n i n g ú n otro producto, n i puede ser imitado. Es eí único 
que por su or ig ina l compos ic ión posee patíentie de inventción mum-
dial . 
No contiene Riemutos, Bicarbonatos, Magnesteis, substancias pur-
gantes ni ca lman te» . VENCE de modo, pronto, integral y permanen 
te, H I P E R C L Ü R H I D R I A , a c e d í a s (pirosis), ñ a t u l e n c i a s , dispepsiae, 
vómi tos , e s t r e ñ i m i e n t o , diarreas, ú l ce r a , d i l a t ac ión y dolor de estó-
mago, etc., y «i p r e s e n t á i s a vuestro m é d i c o un folleto de los que 
ofrecemos gratuitamente, en demanda de su opin ión , os jus t i f i ca rá 
todas estas afirmaciones y la r azón científica de que NEUTRACIDO 
E S P A Ñ O L cura asimismo maravil losamente Ar t r i t i smo , Reuma, Gota 
y lAnemáa. 
De venta en buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
FRASCO P E Q U E Ñ O , 6 pesetas. 
FRASCO GRANDE, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo: DON JOSE M A R I N G A L A N , Ar jona , 4, 
S E V I L L A , quien e n v i a r á gratui tamente folletos a quienes los soli-
citan'. 
Plaza de toros de Santander 
El domigo, 15 de sep iembre de n i 8 , grandioso, colosa' y fenomenal acontecí 
miento artíst ico, a las cuatro de la tarde. • 
Las dos minencias y fenómenos más grandes de la actualidad. 
El fenomenal gimnasta español M O N A R C A DE LA INMENSIDAD; Carlos 
Herrera, 
LA A N T E N A HUMANA 
Iixoncebib'es trabijos eimnás ' icos ej cutados a 30 metros de altma. El asom-
broso y coloso", admiración de to os los públicos, E L RSY DE LOS AIRES. 
Aeronouta capitán M O N I S E R R A ' i Z A R A G O Z A , en su espléndido globo 
montgolfier («Ville de Lyon»), que ha c usado la admiración de los públicos de San 
Sebast ián y Bilbao, con sus ascensiones los pasados domingos en las grandiosas 
fur cienes, que fueron presenciadas por 14 000 e-pectadores y ambas organizadas 
por Leonard Parish. 
Hüenida de la Reina Victoria Banco de Santander. 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
(SIN QORREDOR) 
Se venden solares. I n f o r m a r á n en esta 
Admin i s t r ac ión , 
/ i 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAP 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a ta oarta y or cubiertos. 
REÍM VICTORIA HOTEL 
La d i recc ión del Hotel Reina Victor ia , 
de Murc ia , anuncia haber empezado 'lae 
obras de ins ta l ac ión , pa ra la calefacción 
central a vapor, como la de otras impor-
tantes mejoras, en beneficio de su dietin-
^uida clientela. 
El mejur vino para p^rsov.ae d« gu*-
HACOLI P A T E R N I N A . 
) rpós i to : Santa Ciara, 11.—Tebéfono 750 
Se sirve a domici l io . 
Cuentas oorrientes a la vista, uno y me-
u ¡jor ciento anual. 
< en efectivo, valores y alhajas, 
' r éd i to para viajes, giros te-
o I MÓD de letras, descuentos, pnéB-
•moa, cuentas die crédi to , aceptaciones y' 
-i^más operaciones de Banca. 
HULES INGLESES 
de las mejores marcas, se acaban 'le ra-
albir en todas tas clases y t a m a ñ o s . 
L ino l eu i^ en pieza y en alfombras, 
SAN F R A N C I S C O , 2t.—SANTAM3ÍR 
Quta|>&r«ha« y teias J^parm^abk*» pan 
cama. 
A J I I f E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
A n d r é s A r c h e d e l V a l l e " L A S c a M A N I L L A S 
r a r a vaALMísT/ü 
i 
R tew¿3*íi«.-•-•?«*osa 
v , f . I t , I ^ 
Cal l s t a díe !ft Real Casa, con ej«rciclc 
Opera a domicil io de ocho a una, y « 
-u gabinete, de dos a cinco.—Velasco. 
.n^ro 11, pr imero .—Teléfono 41i. 
. V. U R S I N A (HIJO) 
Prolasor de masa je .—Lo» kri*o%. V i 
*»co, I I , primero.—TfSófoiRo 41i. 
LINARES Y GARAYO 
A V I S O 
Desde el lunes, 16 del corriente, se pa-
gafrá por los Bañóos locales Mercant i l y 
d^ Santliindrr el dividendo n ú m e r o ' 3 3 a 
las aiociones en c i rcn lac ión . 
Santander, 13 de septiembre de 1916.— 
El presidente de' Consejo de Administra-
ción, Ántonin de Huidohro. 
Rclofcría & í o y e r í a & O p t i c 
— I I — e A M B I A B H M U M E B A —n 
P A t a » B B B B R I B A f M U B L L B ) . V y 8 
Géneros Inglesas.-Esmerada conffee^lóit. Pújate.4.-Teleff 913 
TENGO ON CORTADOR TAN ACREDITADO 
? una eoleooldn tan Inmensa dt paAoa para la presente lempo-
. t í». , que la persona m á n exigente en la confección dej traje y 
caprichosa elección del «éne ro e n c o n t r a r á cumplidoc t u» deeeos 
•n l a gaetreria 
de fama m u n d i a l , es el que por su recono, 
cida bondad resulta m á s económico que 
todos los similajres. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en e] co-
mercio de u l t r amar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Torrelaveg*. 
Automovilistas. 
V A l _ L O R 
Es el sustitutivo de la gasolina de ma-
yor rendimiento, lubrifica y arranca en 
f r ío ; l i t r o 2,30 pesetas. 
ALCOHOL ESPECIAL PARA MOTO 
RES, 96-97° GARANTIZADOS. Litro, 2,10 
pesetas. 
I>(*poeitario: D r o g u e r í a Central, Plai'v 
Je la Libertad, 1 (Aróos de Botín).—Telé-
fono 409. 
ZAPATOS TISU ORO 
PLATA y RASO, 
reuniones y 
a alta sociedad, 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
Dcsd • el d í a 20 del corriente hasta el 
24,' y de siete a ocho de la noche, queda 
abierta la m a t r í c u l a para los alumnos 
que hayan aprobado a lguna de las aaig-
n á t u r a s qu t se cursan en la Escuela. 
A iguales horas, y idesde el d ía 25 has-
ta el 30, p o d r á n matr icularse los (pie ha-
gan por p r imera vez^el ingreso eri este 
Centro de e n s e ñ a n z a , si-?indo pa ra é s tos 
indispensable la p r e s e n t a c i ó n de docu-
mentos justificativos de su edad. 
Santander, 10 -de septiembre de 1918.— 
El secretario, Justo Coicngues 
V á r e l a 
San Francisco, 2S 
G R A M O F O N O S 




Oura e n 5 minutos 
El Sello YER c»ra Jaquecas. 
E l Sello YER cara Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cmra la Grippe 
E l Ssllo Y E R cmra Doiorsa áe Oídos 
M -Solio Y E R cara Cólicos. 
E l Sello YER cura Dolor de Símelas. 
El Sello Y E R cmra la Gota. 
Y E R e^ra Dolores Nerriosos m cuita 
y discos, 
brica. 
OPTICA fina francesa 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos 
Estuches de Geomet r í a , 
tabones. , 
B R A G U E R O S y ortopedia en genera 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográficas , placas y PftPe 
les; buen surt ido. 
Se hacen toda clase de composturas. 
GARCIA (ÓPTICO) 
Teléfonoe 621 y 4 a . 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servido a la carta y por cubierto» 
Servicio espléndiido para bodati 
quetes y « l ancha . 
Salón d» té, chocolates, e le 
BÜCÜBBAL «» LA WBíítXt URL iAttm***' 
IDiirMP 
Los espectáculos» 
P A B E L L O N NARBON.— Sección " 
nua desde las siete de la taixie. 
Noveno y déc imo episodios de «La 
cara Kle los dientes blancos». jfía 
SALON P R A D E R A — F i m o i M M S a 
alíete /de l a tarde y diez y media de l'1 .0 
che, tomando parte la c o m p a ñ í a d^ c l 
d i r i g ida po r Leonard Parieh. 
2 , 
EL. PUEBL-O CÁNTABRO 

























lan a' l 
B E S O Y 
No tengas pereza para purgarte. Ello puede perjudicar tu salud. 
El purgante E S s o y es muy agradable, muy eficaz e inofensivo. 
í ^ ó l o c u e s t a S O c é n t i m o s : 
No lo rechaces por ser barato y español; él es un buen purgante, sus com-
ponentes son los más puros y la dosificación de los principios activos se hace 
papel por papel, con cuidado, con cariño. 
Pídelo en todas las buenas Farmacias y Droguerías bien surtidas. 
Pídelo con interés, con insistencia. 
¡ P r n é b a l o l : ¡ l ^ r n é b a ^ o ! : ¡ P r u é b a l o ! 
r f y C No se resiste en ningún caso al EUPETOL. Este especí f ico —̂̂  ^ " cierra las fronteras e s p a ñ o l a s a sus similares extranjeros. 
Tubo de SO comprimidos, pesetas . O,SO 
Venta en todas las b u e n a s farmacias y d r o g u e r í a s 
R r o d u c t o s B E S O Y 
»res correos españoles 
ompartía T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 






O N S O D O C E 
in en « 
ftNT 
IRAMM 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
¡tiendo pasaje y carga para, Habana malamente, 
'wcios del pasaje cu tercera ordinar -
l̂ ara Habana.—niO pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de deeembarqtir 
*íara 8antiaí0 de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345. 12.60 







, L A S 
su « « ^ 
ómico 
OCIEDAD HULLERA ESPADOLA 
IR O E I . o - & • 
Cousumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España , de Med. 
aa del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
Sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales dei Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
aacionales y extranjeras. Declarados s imüares al Cardiff por el Almirantazgo 
uortugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas —Aglomeraítoft ~-Cók para usnt 
metalúrgicos y domésticos. 
H á g a n s e ios pedidos a La 
b t j i m $ m á Huleara Española 
Pelayo, ó bis, Barcelona; o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Bijoa de Angel Pérez y Comi'.-üía.—GIJON 
y A V I L E S , agentes de ia «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, do RAÍae! 
Toral. 
Para otros informe^ y precios dirigir^ a las oficinas d* já 
t O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUE"?' 9 
S i P E J O S D E L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADRO? fiBAP 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
ea del Río de 
SALIDAS FIJAS D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
IDIA 30 DE S E P T I E M B R E , a líis once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander ell 
or 
a trasbordar en Cádiz al 
Infanta sabel de Borbón 
misma C^mpafiía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
'Uenos Airee. r " F J J » 
más infonne dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores H!' 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 3Í.—Teló no número • • . 














' '^str ís imo Cabildo Catedral, áe í o é M 1M C^S» 
.^^pi ta l , Sociedadeg d« Socorroi y &trai. 
.^gan automóvü para el tra»ladí.> i t » 6 . 1 á w « í 
Casa que ddepone d« coche 6Hftí¿. 
- !* STâ íld,0 de féretro* y «.rene í« gr.'iai Ittje. «.írwa* 
v eepmai er^leaWi., toáMi**, ? • 
' 9 'BVdi&M.a «MkAa r-A-m*.\mm- AM 
-ayAftla Trae» 
Wftjftm ««koi f4«e^r«« 4« p^lMftfA, M g m é f t y M^rierfi elMtc. 
?»aa?iiA9»"i«fsirfi s e M T A a i B B B 
E L CABELLO = 
-•». . . — A BASE DE L VON 
^ ^ ace creop1 tónico <Iue se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
Miefl 0̂ Qu rn1araviUosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
ÍIldo ést i 3 calvicie' y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
í ûeii tor s,e 80 y flexible. Tan precioso preparado debíe. presidir siemipre 
a€ di» á0r* aun<lue sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
s a8co8 de 9 8 ^rtudes ^ e tan justamente se le atribuyen, 
^ndp o « oy ^ Poetas. I-a etiqueta indica el modo 4 ñ usarlo. 
^ S a n t a n d e r en la droguería de VL.V*T dw Mol'itno y Comipalla. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
fe; 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purísimo de 
esencia de anís . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos BUS 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O . . San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN S A N T A N D E R : Pérez del Mulino^ Compañía. 
i i i i i i i imwn m m t i m m m m B m n m a B m m ^ m m m m m m m s a m B s m m 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, .^ronquitiá y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
No se puede desatender esta indisposición- sin exponerse a jaquecas, almorra-
aas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ej ejerci-
cio de las funciones natural s del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
T eficacia. P ídanse prospectos a l autor, M. R I N C O N , farmacia .—BILRAO. 
S* VMMÍA «n Santander en la dro(nierít> dp P í r e z d i Molino y Compañía. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
I flDáe íurgén automévil, Berliet, 40 HP., para el traslado de fiadávem 
V^lasco, 6 (casa de los Jardmes), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
M 9 ompama 
L I N C A DE S U B A Y MEJIBO 
Servicio mensual, ealiendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de C ó r a l e 
•ira Habana y Veracru? (eventual). Sal ldai de Veracruz feventual) y da HabaBe 
' ¡a Corufia. Gijón y Síwitander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I S O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga j de Cádi£ 
/..ara New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracnw (evea 
mm) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de CAdis 
gara Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas d^ 
'.oíór. para Sabanilla, Curacan, Puerto Cabello. L a Guavra, Puerto Rico, Ganarlas.. 
:4du 7 Barcelona. . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y dt Cádiz ed 7 
./ara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el vj&k 
Jgrefeo desde Buenos Airea el día 2 y de Montevideo el 3 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regrs-
ao d^sde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro Canaria! , Vüro Co-
'&6a. Gijón, Santander y Bilbao.* 
, L I N E A B E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia de Alicante y de CAdix, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
a costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas da 
,'%áaria« y dt- la Península indicadas en ©1 viaje dfl Id)*. 
a d e m á s de loi» indicados servicioe, la Compañía Trasatlántica tiene establecí-
IÜ«> 'os especiales de log poertog del Mediterráneo a New York, puertos del Canté 
brico a New York y la línea de Barcelona a Filipina», cuyas salidas no eon ftj#á 
! tx a r u n c i s r á n oport\3?>amíD;« en cada viaje. 
Etet&K vapores admiten carga en l&a oondícloxiM m á s favorablee y pasajeros, A 
iuiene;. ¡a Compañía da alojamiento miiy cómodo y trato esmerado, como ha acw» 
litado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía eía hlloi, 
t^xatoién »e admite earga y se «xpidea p M a j é i para tédsé -si pmertoa d«l jatta 
<c 6»jmd»s por líxi«*a reifmlareg. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-Torrelavega 
toni l i f i iae lén y r»| i«raelé» éa tedas •»•«• .—R«g»araft ié« tfe ftutoatévUs». 
L a s antiguas pastillas pectoraleí, de Rincón, tan c o n o ü d a a y usad,.- ó-
bli santanderino, p^f su brillante resulta do para combatir la tos y afecciou».. de 
garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, ©n la die Vi -
llafrainca y Calvo y en ia farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
L J L C T J « A . O l O F Í 
DCL 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
p x i " < i e d e c i r s e q u e y a e s u n I n f o l i o c i e r t í s i m o , 
s e g f i i . r o y r á p i d o g r a c i a s a l o s m a r a v i l l o s o s 
m e d i c a m e n t s d e l p r o f e s o r 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de tod-'-s sus simi 
fiares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VAtiÁrAA nnrcrafiÁii* Curanón radica!, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
lOUülc lVimigdWUU. diendo hacerse ia curación uno mismo. L a irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los C O N F I T E S D O N N A T T L — 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A G O T A MILI i'AR, desaparece instantáneamente 
con la maravillo 
I n j m i é o del Prof. M a n o Bonuati. É l e ^ r ^ 
ras, etc.. et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
l a Sífilis* E l único preparado racional, científico y de resultados positivos que 
üd diluía* .hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
V I L L ' S O R O O B DONNATTI. Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS.fSin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel pérdidas seminales, etc., etc. Unfrasco R O O B DONNATTI, 
4 pesetas. 
lHll)otiWÍR, ^'s*a P'aSa ^e 'a generación actual, que hace volver prematuramen-
iiupuicuvjia te vjejog a muchos jóvenes, ha dejado pe existir desde que el profe-
sor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor délos años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios, 
de otros preparados similares. Fs al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. E l E L I X I R DONNATTf, deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 8 pesetas. 
Casa Central en ^oma: v£a ] ; ^%S;£ . 
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospecto gratuitamente. Vende en Santander P E R E Z D E L MOLI-
NO Y COMP.a y farmacias de impartantancia. 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 




C O M P R O Y V E N D O 
rODA 0LA8E CE MUEBLES USAD09 
Calle de Juan de Herrera, I . 
Carbones asturianas 
de inmejorable calddad pare usos domée-
tiooe e indufctriaies. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Numancia. botel E L V I R A 
^..-•cuader n a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
OaHe de San Jocó, número 3, baje. 
l ^ n z r i v a l 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, üja,, sin olor, sin humo, inexpioeiva. 
E l mé |or y máa económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que laa ve 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máqu inas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci»^ 
Ortega (S. en C.) 
Alameda P r k M r a . » . — S A N T A N S E R 
P h A O T I O A N T I 
Ha troMadmto au tfomlellio a la « M e 
San Jowé, 1, primero. 
m U E B L E S = 
e a | t a d , 2 , d u p l i c a d o 
W ü ü í í i i s i n IÍÉ fe U f i | . 
M I F ^ A Q U N O M A Q U m f l S D e c o s e R 
Manuel Láinz L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
acreciltadlslma casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época norma, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós, 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores de mundo. 
8 S 
